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Résumé – La verrerie de Khirbet edh-Dharih fournit un matériel qui a le mérite d’être trouvé en contexte 
stratigraphique. Elle couvre une longue période, de l’époque royale nabatéenne jusqu’à l’époque abbasside, et 
permet d’étayer quelques hypothèses d’ordre culturel, typologique et technologique.
Abstract – The glassware of Khirbet edh-Dharih provides us with a material found in stratified context. It 
covers a long period, from royal Nabatean times to the Abbassids, and allows us to propose a few hypotheses about 
culture, typology and technology.
خالصة – يوفر زجاج خربة الضريح مادة تستحق أن تكون قد وجدت في إطار الطبقات األثرية. فهي تغطي فترة طويلة، من العصر 
امللكي النبطي وحتى العصر العباسي، وتسمح بحسم عدد من الفرضيات املطروحة على املستوى الثقافي والنمطي والتقني.
FOUILLES DE KHIRBET EDH-DHARIH, III 1
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Odile DUSSART
Maison René Ginouvès, UMR 7041 ArScAn
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1. Je remercie vivement Zeidoun al-Muheisen et François Villeneuve, directeurs de la fouille, de m’avoir confié cette 
étude. Celle-ci a été réalisée dans le cadre de l’équipe CNRS Proche-Orient hellénistique et romain de l’UMR 7041 ArScAn 
(Nanterre).
2. Les verres trouvés lors des fouilles de 2004 et 2007 ne sont pas traités ici : ils feront l’objet d’une brève étude 
complémentaire ultérieure.
3. SARTRE 2001, p. 413-414, p. 525.
4. AL-MUHEISEN & VILLENEUVE 2003.
Les fouilles archéologiques effectuées à Khirbet edh-Dharih de 1984 à 2007 2 sous la direction de 
Zeidoun al-Muheisen et François Villeneuve ont permis de mettre au jour de nombreux objets en verre, 
fragmentaires. Dharih, situé à 100 km au nord de Pétra, entre Kérak et Tafileh, est établi dans la vallée du 
wadi al-Laban. L’originalité de ce site est qu’il se trouve en Nabatène, royaume de nomades arabes qui 
se constitua au IIe s. Celui-ci fut annexé par Rome en 106 ap. J.-C. pour devenir la province d’Arabie 3. 
Le matériel de verre de Khirbet edh-Dharih présente l’avantage de fournir non seulement de la 
verrerie nabatéenne, mal connue à ce jour, mais également de la verrerie provenant d’une région de 
Jordanie où peu de verre a été publié comparativement aux nombreuses publications qui existent sur la 
Décapole et sur Pétra.
Les verres proviennent des chantiers qui ont été ouverts à l’emplacement des tombes à fosses C2, 
des huileries V2 et V10 et, surtout, dans le secteur du sanctuaire (plan fig. 12). Celui-ci, bâti durant 
le IIe s. ap. J.-C. sur un sanctuaire plus petit du Ier s., resta en usage jusqu’en 363 et connut une phase 
d’abandon entre cette date et le VIe siècle. La partie nord du temenos fut ensuite réutilisée aux époques 
byzantine, omeyyade et sans doute proto-abbasside par un village 4. Le site fut à nouveau abandonné 
au plus tard durant le IXe siècle. Il fut réoccupé vers le XVe ou le XVIe siècle durant la phase de transition 
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entre les périodes mamelouke et ottomane. Cette chronologie dicte la présentation du matériel de verre, 
qui rassemble 243 formes identifiables sur 380 fragments inventoriés 5.
I. VERRERIES DES Ier-IIe SIÈCLES (fig. 1)
La vaisselle d’époque nabatéenne compte une trentaine de fragments de vases. Elle provient en 
majorité des dégagements opérés dans le secteur du sanctuaire et apparaît plus rarement dans des zones 
comme celles de l’huilerie V10 et de la maison V1. Ce matériel se rencontre dans de bons contextes 
stratigraphiques datant des Ier-IIe s., mais il est parfois présent dans des niveaux plus tardifs.
La verrerie nabatéenne comporte deux vases qui semblent être moulés (nos 1-1a). Une lèvre à marli 
(no 1) s’apparente à un large bol. Des exemples peu profonds en verre soufflé incolore, trouvés au Portugal 
à Conimbriga, offrent une lèvre comparable. L’un d’eux a été exhumé dans une couche trajanienne 6. 
Cependant, on trouve à Doura-Europos des variantes de bols moulés profonds du Haut Empire avec ce 
genre d’embouchure. Celles-ci reposent sur un pied haut annulaire et sont ornées sur la lèvre de lignes 
horizontales gravées à la meule 7. Ces objets sont généralement en verre incolore, mais l’un d’eux est, 
toutefois, de couleur bleu opaque et daterait du milieu du Ier s. apr. J.-C.8. À Dharih, la seconde pièce, 
d’apparence moulée, est une lèvre épaisse horizontale qui appartiendrait à un large plat peu profond 
(no 1a). Ce type de vase est muni d’un large bord, bien dissocié de la panse aux parois convexes, et d’une 
base annulaire. Il fait partie du répertoire de la vaisselle moulée monochrome du début de l’époque 
romaine. On le rencontre sur de nombreux sites de l’Empire romain : il est présent en Crète à Cnossos, 
notamment dans des niveaux de la fin du Ier s. et du début du IIe s. 9, en Égypte à Karanis 10 et en Syrie à 
Doura-Europos 11. Ce site a livré de nombreux fragments de bases et de lèvres de plats moulés, en verre 
incolore, qui sont souvent décorés de rainures gravées et sont attestés du troisième quart du Ier  jusqu’à 
la fin du IIe s.
À la vaisselle moulée nabatéenne, on serait tenté d’attribuer un autre fragment de bol de forme 
hémisphérique (no 4) en raison de sa couleur vert-jaune soutenue. Son profil évoque une catégorie de 
vases qui se développe durant la basse époque hellénistique. Au Proche-Orient, elle est présente à Tell 
‘Arqa (Liban-Nord) ainsi qu’en Syrie du Sud 12. Ces bols, sans décor, seraient contemporains des bols 
moulés décorés de rainures internes dites linear cut, qui sont bien connus entre la seconde moitié du 
Ier s. av. J.-C. et le début du Ier siècle ap. J.-C. 13. Il n’est pas toujours aisé de reconnaître le mode de 
fabrication de ces vases et l’on pourrait aussi classer ce fragment parmi les bols soufflés, comme peuvent 
l’être deux autres pièces à panse hémisphérique (nos 3-3a). Celles-ci ont un équivalent en verre incolore 
à Conimbriga, qui a été recueilli dans les canalisations du forum flavien 14.
Parmi les bols soufflés, un vase presque complet nous est parvenu (no 8). De forme conique, il repose 
sur une base annulaire façonnée dans la masse vitreuse, à laquelle est associée une variante (no 8a). 
Le profil de ces bases connaît des parallèles en Syrie du Sud à Sahr al-Léja 15 et se rattache aux types 
Isings 42/44, datables respectivement de l’époque flavienne au IIe s., voire plus tardivement, et du milieu 
5. Les verres introduits dans cette étude correspondent en majorité aux fragments dont la forme a pu être identifiée. 
6. ALARCÃO et al. 1976, p. 173, 180, nos 100-101, pl. XXXVII.
7. CLAIRMONT 1963, p. 22-23, nos 76-80, pl. II-III, XX.
8. Ibid., p. 23, no 79, pl. III.
9. PRICE 1992, p. 421, 443, nos 73-77, pl. 340.
10. HARDEN 1936, p. 60-61, nos 73-76, pl. XI. Ces plats, fabriqués en verre incolore, correspondent à la « Fabric 1 » de 
D. B. Harden, qui est attestée du milieu du Ier ou du début du IIe s. jusqu’au début du IIIe s. Toutefois, cet auteur pense que ces 
datations sont un peu tardives. Cf. CLAIRMONT 1963, p. 18, note 45.
11. CLAIRMONT 1963, p. 18-21, nos 53-71, pl. I-II, XIX-XX.
12. DUSSART 1998, p. 51, type AI.1, pl. 1, 1-2.
13. GROSE 1989, nos 243-249.
14. ALARCÃO et al. 1976, p. 174, 181, no 123, pl. XXXIX.
15. DUSSART sous presse, nos 80-81.
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à la fin du Ier s. 16. La couleur jaune très clair et jaune clair, visible dans la tranche de ces vases presque 
incolores, apparaît aussi comme un critère chronologique. Elle rappelle la verrerie soufflée incolore du 
Haut Empire qui est souvent décorée de lignes abrasées ou de rainures gravées à la surface des vases. 
Plusieurs formes avec cette ornementation apparaissent à Khirbet edh-Dharih (nos 2, 5-6, 10, 15). Un 
bol hémisphérique (no 2), bien que trouvé dans un contexte byzantino-omeyyade, peut être rangé parmi 
cette classe de verre. En revanche, un bol, à panse ovoïde, à lèvre évasée coupée net, apparaît bien dans 
un niveau daté de 70 à 110 ap. J.-C. (no 5). Il appartient à un type qui est bien représenté à Cnossos dans 
des contextes allant de la fin du Ier s. jusqu’à l’époque d’Hadrien et sous la dynastie sévérienne 17. Le 
profil ovoïde est attesté au sanctuaire de Déméter à Cyrène et à Benghazi 18. À Chypre, la tombe 12, 
mise au jour à Episkopi, en a livré deux exemples. Ceux-ci proviennent de sépultures du Ier s. ap. J.-C. 19. 
D’autres parallèles chypriotes ont été recueillis au sanctuaire d’Apollon Hylatès à Kourion dans des 
niveaux antérieurs au début du IIe s. 20. Le gobelet cylindrique orné de lignes ou de rainures meulées, 
correspondant au type Isings 34 21, se rencontre aussi à Dharih aux Ier-IIe s. dans la zone du sanctuaire 
(n° 10). Dans le royaume hérodien, deux verres comparables, de couleur jaune-vert et vert-jaune, ont 
été découverts à Machéronte. Ils datent du Ier siècle de notre ère, car ils proviennent d’un contexte 
archéologique daté de la première révolte juive 22. La collection de verrerie du Royal Ontario Museum 
en possède deux, l’un situé vers le milieu du Ier s., l’autre durant la seconde moitié de ce siècle 23. À 
Dharih, une base annulaire à bulbe interne, issue d’un niveau omeyyade ou ottoman, semble appartenir 
aussi à cette production de vases qui présente souvent ce type de base (non ill. : inv. 53). Parmi la 
vaisselle gravée, un fragment de panse suggère une forme de flacon globulaire (no 15). Elle évoque 
un vase de Chypre, pourvu d’un col en entonnoir, qui a été découvert dans une tombe de la nécropole 
d’Amathonte. Il est comparé à un flacon qui a été trouvé à Sardes dans une sépulture où se trouvait une 
lampe datant du milieu du Ier s. au IIe s. 24.
Parallèlement à ces formes ouvertes, des vases fermés, notamment des balsamaires, figurent à Dharih, 
essentiellement dans des contextes nabatéens. Ils sont bien connus durant les Ier-IIe s. et persistent parfois 
plus tardivement. L’embouchure évasée à repli interne (no 12a) peut appartenir à un balsamaire à long 
col et à courte panse en forme de dôme dont les témoignages au Proche-Orient s’échelonnent entre le 
milieu du Ier s. av. et le IIIe s. ap. J.-C. 25. Une variante à lèvre arrondie (no 13) rappelle diverses formes 
du Haut Empire qui existent jusqu’aux IVe-Ve s. 26.
Quelques formes nabatéennes peu communes sont illustrées par deux fragments de lèvres de bols ou 
de coupes (nos 9-9a), une lèvre de gobelet (no 11) et sa variante (no 11a), un pot au profil restitué qui est 
orné de fils de verre appliqués (no 14) et un col de flacon (no 16). 
D’après leur position stratigraphique, trois éléments de support sont à ranger parmi les vases nabatéens 
(nos 17-19), parmi lesquels un fond orné de cercles en relief et en creux (no 18) qui est caractéristique 
des bouteilles soufflées dans un moule des Ier-IIe siècles (fig. 6, no 3) et une base de bol repliée en boucle 
(no 19). 
Enfin, plusieurs anses, bien que provenant de niveaux tardifs, rappellent les anses en forme d’oreille 
de skyphos (nos 20-21). Cette forme connaît des versions en verre moulé à la fin de l’époque hellénistique 
16. ISINGS 1957, p. 59-60.
17. PRICE 1992, p. 427, 446-447, nos 147-155, pl. 343.
18. Ibid., p. 427, 447, no 155, pl. 343.
19. OLIVER 1983, p. 255, nos 52-53, fig. 4, pl. XLI.
20. GROSE 1986, p. 189-191, nos 8-9, fig. 1.
21. ISINGS 1957, p. 48. Ce type serait attesté dès la seconde moitié du Ier s. et survivrait jusqu’au IVe s., d’après les parallèles 
mis au jour en Italie, en Grèce, à Chypre, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Égypte (Karanis). À ce jour, les exemples 
du Proche-Orient ne semblent pas, cependant, témoigner de la continuité de cette forme jusqu’au Bas Empire.
22. LOFFREDA 1980, p. 14, nos 72-73.
23. HAYES 1975, p. 56, nos 133-134, fig. 3.
24. OLIVER 1992, p. 103, T199/25, fig. 1. Cette forme équivaut au type Isings 70.
25. DUSSART 1998, p. 165, type BXIII. 1211a, pl. 52, 1-14.
26. Ibid., p. 167, type BXIII. 1311, pl. 53, 10 ; p. 168, type BXIII. 1312b1, pl. 54, 6.
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et au début de l’époque romaine impériale 27. Elle figure parmi la vaisselle du Canosa Group située entre 
la fin du IIIe s. et la fin du IIe s. av. J.-C. 28. D’autres versions, façonnées de façon moins soignée, datent 
du Ier s. Un exemple de ce type, proche des fragments de Dharih, est attesté en Turquie à Sardes 29. La 
collection de l’Art Museum de Toledo (Ohio) contient un exemple fragmentaire, probablement d’origine 
italienne, daté de la fin du Ier s. av. ou du début du Ier s. ap. J.-C. 30.
II. VERRERIES DE LA SECONDE MOITIÉ DU IIe AU IVe SIÈCLE (fig. 2-6)
La verrerie romaine rassemble 101 pièces fragmentaires parmi lesquelles seuls quelques fragments 
de panses (fig. 6, nos 16-17) et de bases (fig. 6, nos 20-23) n’ont pu être rattachés précisément à une 
forme. Les objets classés dans ce groupe chronologique ont été découverts dans les niveaux allant de la 
seconde moitié du IIe au début du IVe siècle. Quelques pièces seulement sont apparues dans les couches 
des époques byzantine et omeyyade. D’un point de vue typologique, certaines formes sont attestées 
dès l’époque nabatéenne. La zone du sanctuaire a livré l’essentiel de ce lot. L’abandon de cet ensemble 
d’édifices fournit un terminus ante quem vers 360 ap. J.-C. pour la datation de ce mobilier.
On relève une certaine variété de bols. Une lèvre évasée, au profil malheureusement incomplet, est 
précédée d’un fil de verre appliqué (fig. 2, no 1). Elle s’apparente à celles de bols incolores de Doura-
Europos, légèrement teintées de vert, hormis une pièce de couleur pourpre 31. Ce type serait, d’après 
Clairmont, une réminiscence des céramiques sigillées Dragendorf 46. Des verres de ce genre dateraient 
du début du IIe s., d’autres de la fin du IIe ou du IIIe s. En Palestine, deux lèvres de ces bols ont été mises 
au jour dans l’atelier de verriers de Jalame, de la seconde moitié du IVe s. Des éléments de comparaison 
en version incolore se trouvent à Conimbriga, datables de la seconde moitié du IIe ou du IIIe s. 32. 
Les bols à décor facetté sont représentés à Khirbet edh-Dharih. Deux fragments de panses sont ornés 
de rangées de grains de riz (fig. 2, nos 2-2a), deux autres d’ovales ou de cercles combinés avec des 
rainures qui dessinent des motifs d’apparence géométrique (fig. 2, nos 3-3a). Les vases à facettes, connus 
à la fin du Ier s., sont largement attestés en Égypte 33. Les bols gravés sont abondants à Doura-Europos 
où de nombreux types ont été identifiés en fonction de la nature du décor. Les grains de riz sont souvent 
associés à des motifs circulaires, ovoïdes et linéaires. Cette combinaison ornementale caractérise les 
bols du groupe d de Clairmont, qui recense plus de 60 exemplaires en verre incolore de teinte verdâtre. 
Ils auraient, peut-être, été fabriqués localement entre le Ier s. et la première moitié du IIIe s.34. Cette 
décoration se retrouve sur plusieurs vases qui ont été trouvés en Turquie du Sud-Est sur le site d’Üçtepe, 
non loin du Tigre 35. Chr. Lightfoot distingue parmi ce matériel quatre groupes de motifs. Les nos 2-2a 
s’apparentent à celui qui rassemble les rainures horizontales et les grains de riz 36. Les bols décorés ainsi 
connaissent une large diffusion. D’autres parallèles proviennent de sites mésopotamiens comme ceux 
de Hatra et de Ninive 37. Au Proche-Orient, un exemple bien daté, à Jerash, se trouvait dans un niveau 
d’incendie de la fin du IIIe s. qui scella une huilerie installée vers 235 ap. J.-C. dans l’espace situé entre 
la porte sud, le mur d’enceinte et la façade sud du sanctuaire de Zeus 38. Les nos 3-3a, en revanche, se 
27. ISINGS 1957, p. 55-56, forme 39.
28. GROSE 1989, p. 185-189, fig. 92-93.
29. SALDERN 1980, p. 11, no 26, pl. 2, 20.
30. GROSE 1989, p. 307, no 429.
31. CLAIRMONT 1963, p. 54-55, nos 226-234, pl. VI, XXIV.
32. WEINBERG 1988, p. 51-52, nos 96-97, fig. 4-12.
33. NENNA 2003, p. 359.
34. CLAIRMONT 1963, p. 66-68, nos 256-257.
35. LIGHTFOOT 1993, p. 93-95.
36. Ibid., p. 94-95, fig. 9-11.
37. Ibid., p. 95, n. 24.
38. DUSSART 1998, p. 63, type BI.32, pl. 5, 6.
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rapprochent davantage des bols d’Üçtepe, qui sont pourvus de lignes horizontales et d’ovales 39. Cette 
variante serait moins courante que le motif de grain de riz, qui est attesté également à Chypre, en 
Paphlagonie, en Égypte, en Mésopotamie et en Europe centrale 40.
Deux fonds de bols sur lesquels est appliqué un fil de verre comme élément de support (fig. 2, 
nos 4-4a) appartiendraient aussi aux bols gravés, d’après des parallèles rencontrés à Üçtepe. Ce site 
a livré trois bases comparables qui paraissent analogues à celle d’un vase du Fitzwilliam Museum 
de Cambridge, décoré de longues facettes verticales 41. Celui-ci est daté du début du IIIe s., période à 
laquelle appartiennent probablement les verres gravés d’Üçtepe. Le contexte stratigraphique des objets 
de Dharih confirme cette chronologie.
D’autres variétés de bols sont présentes. Le bol mi-ovale à base annulaire appliquée (fig. 2, nos 5-5a) 
peut être comparé, par son profil, à un vase de Chypre 42 aux parois droites qui possède une variante 
munie d’une lèvre précédée d’une ligne en relief et d’une base à deux fils de verre appliqués 43. Ces bols 
du type Vessberg BIα se rencontrent souvent avec des couvercles sans décor ou peints qui dateraient 
du IIe s., d’après un exemple de Nicosie 44. Cette variante à deux fils de verre rapportés équivaut au type 
Isings 85b qui fut produit dès la fin du IIe s. et reste attesté jusqu’aux IVe-Ve s. à Karanis 45, les exemples 
peints étant fréquents aux IIIe-IVe s. 
Bien que provenant d’un niveau tardif, une lèvre rentrante de bol sphérique est rangée parmi la 
verrerie romaine (fig. 3, no 1), car elle paraît appartenir à une forme simple reposant sur un fond concave 
identique à celles de vases du IIIe s. qui ont été découverts dans une tombe à Asherat, situé sur la frange 
est de la plaine de Saint-Jean d’Acre 46. Des lèvres analogues ont été trouvées à Jerash dans le secteur 
du decumanus et du tétrapyle nord 47 ; leur phase chronologique est indéterminée. Un autre parallèle 
provient de l’église byzantine de Khirbet al-Kerak : ce profil a pu être fabriqué pendant une longue 
période.
Le bol hémisphérique à lèvre arrondie et évasée (fig. 3, nos 2-2d) est illustré par plusieurs fragments. 
Cette forme est fréquente en Phénicie du Sud aux IIIe-IVe s. Elle est présente dans des tombes mises au 
jour à Lohamei Ha-Geta‘ot, entre Saint-Jean d’Acre et Nahariya 48 et à Giv‘at Yasaf 49. En Judée, deux 
exemplaires en verre incolore, datant du premier tiers du IIe s., sont décorés de fines lignes gravées 50. 
D’après D. Barag, ce type continuerait d’être fabriqué durant le IVe s. Les parallèles judéens doivent 
représenter le prototype d’une forme qui se développe dans l’Empire tardif, à laquelle s’apparente le 
type Isings 96a, en usage aux IIIe et IVe s. 51.
Plusieurs lèvres de bols coniques ont été discernées (fig. 3, nos 3-3a, 4-4a). Le profil le mieux conservé 
(no 3) est bien représenté en Phénicie méridionale. On le rencontre en grande quantité durant la seconde 
moitié du IVe s. à Jalame, notamment dans le dépotoir de l’atelier de verriers 52, à Hanita et à Nahariya 53. 
D’autres proviennent de la région côtière palestinienne. Khirbet Ibreiktas, situé entre Césarée et Jaffa, a 
livré du matériel de ce type, daté du IVe s. par analogie 54. 
39. LIGHTFOOT 1993, p. 93-94, fig. 13-14.
40. Ibid., p. 94.
41. Ibid., p. 93, fig. 20-23.
42. VESSBERG 1956, p. 134, fig. 42 : 26.
43. Ibid., p. 134, D1111 (fig. 42, 28), D1595.
44. Ibid., p. 134, p. 210-211, fig. 56 : 4.
45. ISINGS 1957, p. 102.
46. GORIN-ROSEN 1997a, p. 61-62, fig. 1, nos 5-6.
47. DUSSART 1998, p. 72, type BI. 531, pl. 9, 1-4.
48. PELEG 1991, fig. 8, no 5.
49. GORIN-ROSEN 1997b, p. 41-43, fig. 3 : 1.
50. BARAG 1962, p. 211-212, no 10, fig. 9, pl. 34 C : II. Cette variante à décor linéaire gravé rappelle les verres gravés de 
facettes précités.
51. ISINGS 1957, p. 113-114.
52. WEINBERG 1988, p. 40-41, fig. 4-2 : nos 8-9 ; p. 44-45, fig. 4-5 : nos 47-48.
53. Ibid., p. 41, n. 9, p. 45, n. 18-19.
54. GORIN-ROSEN 1998, p. 56, fig. 7, nos 3-4.
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Les fragments de bases dont l’anneau de support est replié en boucle (fig. 3, nos 6-6f, 7-7a) doivent 
appartenir à des bols pourvus de parois convexes et de lèvres évasées à repli externe (fig. 4, nos 2-2a). 
De tels vases ont, à nouveau, des parallèles à Lohamei Ha-Geta‘ot, où ils sont datés du milieu du IIe au 
IIIe s. 55. Il s’agit du type Isings 42, qui existe dès l’époque flavienne 56. Ces bols se retrouvent à Jalame 
durant la seconde moitié du IVe s. 57, où ils ont parfois leur lèvre qui se redresse verticalement (fig. 4, 
nos 3-3a)58. À Dharih, ces bols ont des dimensions différentes. Sans doute est-ce un service de table 
parmi lequel figurerait également une forme de plat (fig. 4, nos 5-5a). 
Une lèvre de plat original (fig. 4, no 1), dont l’embouchure paraît être ornée d’une volute, n’a pas 
d’équivalent, à ce jour, en Orient. Toutefois, son horizontalité et son épaisseur évoquent les bols à 
lèvre surplombante du type Isings 42b 59 qui seraient une imitation des bols sigillés Dragendorf 35. En 
Occident, la production de ces verres commence au IIe s. et est attestée jusqu’à la fin de ce siècle ou 
jusqu’au début du IIIe s. Au IVe s., des variantes à lèvre repliée voient le jour. Une lèvre évasée, arrondie 
et épaissie de plat (fig. 4, no 6) rappelle, en revanche, le type Isings 42a, parfois aussi muni d’une lèvre 
repliée, qui n’apparaîtrait pas avant l’époque flavienne, resterait en usage durant le IIe s. et connaîtrait 
des variantes plus tardives 60. Au Proche-Orient, les fouilles d’Alon Shevut, site établi sur les collines au 
nord d’Hébron, ont livré une lèvre semblable 61 : celle-ci provient d’un contexte du premier tiers du IIe s., 
les données historiques fournissant un terminus ante quem en 135 ap. J.-C. Les parallèles que suggère 
ce fragment datent de la fin du Ier au début du IIe s. et proviennent du désert de Judée (Cave of Horror, 
Wadî ed-Dâliyeh) et de Capharnaüm.
Une base annulaire de plat de couleur vert-jaune (fig. 4, no 7) ressemble fortement à un exemple 
de Sahr al-Leja 62. Ces bases appartiennent à des plats du type Isings 5 ou Isings 47 63. Le premier est 
fréquent au Ier s. et perdure en Égypte jusqu’aux IIe-IIIe s. ; le second, en verre soufflé ou moulé, est produit 
depuis le milieu du Ier s. jusqu’à la fin du IIe-début du IIIe s. Sur la côte palestinienne, ce profil de base est 
attesté à Ascalon dans une tombe peinte romaine tardive 64. Cet objet serait le seul à être contemporain 
des inhumations du IIIe s. qu’elle contenait.
À Dharih, d’autres formes de bols, moins courantes, sont discernables. Les niveaux auxquels elles 
appartiennent nous situent essentiellement vers les IIe-IIIe s. (fig. 4, nos 8, 10-12). Le vase conique à 
lèvre ourlée vers l’extérieur (fig. 4, no 9), issu d’une couche byzantine tardive-omeyyade, constitue 
vraisemblablement une variante des bols coniques du IVe s. à lèvre arrondie précités 65. Comme ces 
derniers, on le retrouve à Jalame 66.
Un bel échantillonnage de gobelets romains a été exhumé. Plusieurs d’entre eux possèdent une panse 
qui se resserre vers le haut. On distingue, cependant, des profils différents. Le gobelet à lèvre épaissie, 
façonnée dans le prolongement de la panse (fig. 5, no 1), peut être muni d’un fond concave comme le 
démontrent des exemples qui proviennent de la nécropole d’Amathonte 67. Ceux-ci renvoient à une 
forme chypriote qui a été trouvée à Vasa et dont la date se situe avant le milieu du IIIe s. Amathonte 
fournit également une variante à base annulaire, comparable au no 2a, qui est associée à de la céramique 
55. PELEG 1991, p. 134-135, fig. 5 : 2 ; fig. 7 : 3-7.
56. ISINGS 1957, p. 58.
57. WEINBERG 1988, p. 43, nos 20-22, fig. 4-3.
58. Ibid., p. 43, nos 24-25, 27, fig. 4-3.
59. ISINGS 1957, p. 58.
60. Ibid.
61. GORIN-ROSEN 1999, p. 85, fig. 1 : no 4.
62. DUSSART sous presse, no 42.
63. ISINGS 1957, p. 21-22, p. 62.
64. KATSNELSON 1999, p. 68-69, no 5, fig. 1.
65. Cf. fig. 3, no 3-4a.
66. WEINBERG 1988, p. 43-44, no 30-31, 35, fig. 4-3.
67. OLIVER 1992, p. 106, 111 : T254/6, 115 : T330/18, fig. 5, nos 5, 7.
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du Ier s. ap. J.-C. 68. Le gobelet reposant sur un fond, qu’il soit plat ou concave, comme le suggère Oliver, 
serait cependant le plus fréquent et très répandu durant les IIIe-IVe s. On le rencontre fréquemment, à 
cette époque, dans les tombes de Phénicie méridionale comme dans celle de Hanita 69. Plusieurs lèvres 
à Dharih se rattachent à ces vases (fig. 5, nos 4-6). Le no 5 trouve des parallèles à Kafr Yasif 70 et à 
Kabri 71. 
Une autre forme de gobelet, un peu plus tardive, semble s’inscrire dans la continuité de ces vases 
(fig. 5, nos 7-7d). Elle se caractérise par une panse cylindrique aux parois concaves, une lèvre évasée 
parfois épaissie et une base massive. Un fil de verre, enroulé horizontalement autour du haut de la panse, 
intervient à de nombreuses reprises. La fréquence maximale de ces verres se situerait durant le IVe s. 
Cette forme est connue durant cette période à Jalame et apparaît dans une fourchette chronologique un 
peu plus large à Nahariya et à Samarie, allant respectivement du IIIe au IVe s. et du IIIe au Ve s. 72. À Jerash, 
de nombreux témoignages ont été retrouvés : un exemplaire, bien conservé, y provient d’un niveau plus 
tardif, du Ve-début VIe s. 73. 
Un autre type de gobelet du IVe s. est représenté à Dharih par des fragments de bases qui ont un fond 
repoussé (fig. 5, nos 8-8c). Il présente une forme conique 74. Les nos 9-10 de la figure 5 illustrent des 
profils de gobelets moins courants. 
Les flacons comptent essentiellement des fragments d’embouchures et de cols. Deux éléments de 
fonds (fig. 6, nos 3-4) et un de panse (fig. 6, no 5) s’y ajoutent. Un col en entonnoir (fig. 6, no 1), ayant 
immédiatement sous la lèvre une côte horizontale façonnée dans la masse vitreuse, rappelle celui d’un 
flacon cylindrique de Conimbriga qui est daté des IVe-Ve s. 75 auquel pourraient s’apparenter aussi nos 
fragments 6 et 14 (fig. 6). Alarcão identifie ce vase aux types Isings 126 ou 127. La forme 126 semble 
être la plus proche de l’objet de Dharih 76. Sa production débuterait vers la fin du IIIe s. et serait connue 
en Orient comme en Occident du IVe au VIe s. À Zeugma, en Anatolie du Sud-Est, plusieurs flacons de 
cette catégorie, décorés sur la panse de lignes horizontales gravées, ont été découverts dans le cadre de 
fouilles françaises qui ont été effectuées en 1999 à l’emplacement du Dere 2 77 (chantier 9). Ce matériel, 
enfoui avec de la céramique du IIIe s. et des intrusions de la fin du IVe -Ve s., appartient à un groupe de 
vases incolores qui est attesté en Nubie à Kalabsha et à Karanog, où un exemplaire se trouvait dans une 
tombe datée de 225-275 ap. J.-C. Trois autres exemples ont été mis au jour à Douch en Égypte, dont 
deux proviennent d’un contexte de la seconde moitié du IVe et du début du Ve s. 78.
Les cols nos 2-2c (fig. 6), d’après leur diamètre d’ouverture, évoquent les bouteilles romaines qui 
sont très répandues dans l’ensemble de l’Empire romain. Si au moins deux d’entre eux viennent de 
niveaux nabatéens, ils sont traités parmi la vaisselle romaine, car il s’agit de vases qui, bien que courants 
aux Ier-IIe s., restent en usage durant le IIIe s., voire au IVe s. Les formes auxquelles ces cols peuvent 
être rattachés sont très variées. Les plus simples sont les bouteilles cylindriques qui équivalent au type 
Isings 51 79. Des pièces complètes de ce genre figurent dans les collections syriennes des musées de 
Bosra et de Damas 80. Les bouteilles présentent parfois une section carrée qui est obtenue en soufflant la 
68. Ibid., p. 106, 110 : T187/8, fig. 5, no 9.
69. BARAG 1978, p. 28-30, nos 64-65, fig. 14, pl. V. L’auteur cite d’autres parallèles des IIIe-IVe siècles à Yehi‘am et à 
Nahariya.
70. GORIN-ROSEN 1997c, p. 74-75, fig. 4 : 5-6.
71. STERN & GORIN-ROSEN 1997 , p. 13-14, fig. 7, no 14.
72. DUSSART 1998, p. 96-98, type BVIII. 121, pl. 21, 18-41, pl. 66.
73. Ibid., p. 96, no 18, pl. 21.
74. ISINGS 1957, p. 137-138, forme 109c.
75. ALARCÃO et al., 1976, p. 197, 202 : no 233, pl. XLIII.
76. ISINGS 1957, p. 156-157.
77. Ce mobilier inédit est en cours d’étude.
78. NENNA 2003, p. 367, fig. 22.
79. ISINGS 1957, p. 67-69.
80. DUSSART 1998, p. 158, type BXI. 11, pl. 47, 1.
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paraison dans un moule. Le no 3 (fig. 6), très fragmentaire, semble constituer un exemple de ce type qui 
est fort prisé aux Ier et IIe s. Il perdure jusqu’au IVe s. 81.
Le no 4 (fig. 6) présente peut-être l’originalité d’une trace de pontil interne. Ces vases soufflés sont 
généralement, après la phase de soufflage, repris par leur fond à l’aide d’une tige métallique, le pontil, 
afin de finir à l’outil leur façonnage. Ce vase a pu être, avec réserve, retravaillé en fixant cette canne à 
l’intérieur du vase pour la mise en forme du fond qui est souligné par un ressaut.
Un fragment de panse, décoré d’un cordon en V renversé (fig. 6, no 5), témoigne de la présence des 
vases ornés de motifs serpentiformes dits « snake threads » qui sont réalisés en pinçant la paraison. Cette 
ornementation se rencontre sur les bols et les flacons. Ceux-ci sont bien connus à Doura-Europos, du IIe s. 
jusqu’au milieu du IIIe s., où plusieurs variétés sont distinguées en fonction du décor 82. Ils apparaissent 
au IVe s. à Jalame. Un décor en forme de fourches, constitué de deux côtes verticales pincées en leur 
centre, y figure 83.
Parallèlement aux flacons, une forme de cruche à bec tréflé est présente (fig. 6, no 8). Un exemple, 
décoré d’un cordon de verre autour du col, en a été exhumé dans une tombe de Tyr dans laquelle se 
trouvait une monnaie de Gallien (257-259) 84. Chéhab mentionne la présence de ces « burettes » en Syrie 
aux IIIe-IVe s., en particulier à Homs avec des monnaies des IIe et IIIe s. Le décor de collerette se rencontre 
à Dharih sur un col concave (fig. 6, no 10). Il est attesté au IIIe s. et se développera plus tard aux époques 
byzantine et omeyyade. D’autres fragments de vases fermés peuvent difficilement être rattachés à des 
formes précises (fig. 6, nos 9, 11-13, 15).
Plusieurs fragments offrent une décoration (fig. 6, nos 16-18). Celle en forme de picot (no 18) apparaît 
sur des vases d’époque romaine. Ce décor est présent à Doura-Europos surtout sur des flacons du milieu 
de l’époque impériale qui ont de nombreux parallèles en Syrie occidentale et en Égypte 85. En Syrie du 
Sud, il orne plusieurs fragments de panses qui ont été découverts à Sahr al-Léja, sur lesquels les picots 
sont associés à des arêtes de poisson 86. En Occident, le musée de Cologne abrite plusieurs flacons de 
la première moitié du IIIe s. Leur décoration se compose soit de simples picots, soit de côtes courtes 
pourvues de petites saillies de verre 87.
Deux fragments de panses convexes (fig. 6, nos 19-19a), recueillis successivement dans des niveaux 
du IIIe et du milieu du IVe s., sont peut-être issus de balsamaires tardifs.
Diverses bases ont également été découvertes (fig. 6, nos 20-23). Les nos 20-22, non datables d’après 
la stratigraphie, ont été rangés parmi la verrerie romaine en raison de leur couleur bleu soutenu (no 20) 
et bleu limpide intense (no 22).
III. VERRERIES DU VIe AU VIIIe SIÈCLE (fig. 7-9)
À Khirbet edh-Dharih, la phase d’occupation byzantine débute au VIe siècle et intervient après une 
phase d’abandon survenue vers 360 ap. J.-C. De nombreux verres ont été trouvés dans les niveaux 
omeyyades. L’étude typologique, cependant, met en évidence davantage de formes byzantines. Celles-ci 
ont pu persister au début de l’époque islamique. Quelques fragments sont issus de contextes hétérogènes. 
On recense 77 formes de vases.
81. CHARLESWORTH 1966.
82. CLAIRMONT 1963, p. 48-50, nos 186-199, pl. V, XXIII.
83. WEINBERG 1998, p. 80-81, nos 351-355, fig. 4-39. L’auteur cite d’autres références en Palestine à Samarie, Beth Shean, 
Nahariya ; en Turquie à Sardes et en Occident à Cologne (IIIe s.).
84. CHÉHAB 1986, p. 244-245, pl. LIII.
85. CLAIRMONT 1963, p. 50-53, nos 214-222, pl. VI, XXIII.
86. DUSSART sous presse, nos 71, 92-94.
87. FREMERSDORF & POLÓNYI-FREMERSDORF 1984, p. 64-66, nos 151-155.
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La verrerie byzantine comporte de nombreuses lampes. Deux formes principales apparaissent. L’une 
correspond aux lampes à poignée tubulaire creuse (fig. 7, nos 1-1a), l’autre aux lampes tronconiques à 
trois anses (fig. 7, nos 2-2o et peut-être les nos 3-5). 
Les lampes à poignée tubulaire creuse, dont la panse s’ouvre en vasque, étaient destinées à être 
suspendues à des lustres du type polycandela en forme de couronne qui présentaient une armature 
métallique percée de trous dans lesquels elles étaient calées au niveau de la panse. Si, sur le site de 
Khirbet edh-Dharih, cette forme de lampe est attestée à l’époque omeyyade, il semble qu’elle soit 
connue en Orient comme en Occident à partir du VIe s. et reste en usage durant tout le VIIe s., d’après des 
trouvailles faites en Tunisie et à Beyrouth 88. La lampe à poignée creuse est très courante en Orient 89. En 
Palestine, des exemples en ont été recueillis dans les synagogues de Ma‘on (Nirim) et de Beth Shean 90. 
La première, construite sous Justin Ier ou Justinien, reste en usage jusqu’en 582 ; la seconde, bâtie vers 
la fin du IVe ou au début du Ve s., exista jusqu’en 624. À Césarée, près de 400 poignées, provenant peut-
être d’un atelier de verrerie voisin, ont été déposées à l’emplacement du rempart byzantin 91. En Cilicie, 
quelques poignées proviennent de l’église d’Anemurion dont l’histoire s’étend de 400 à 660 ap. J.-C. 92. 
La basilique d’Aliki à Thasos à livré d’autres parallèles 93.
La lampe tronconique, munie d’une lèvre repliée vers l’extérieur et d’un fond concave, possède souvent 
trois anses verticales. Celles-ci permettaient de la suspendre à un luminaire constitué de chaînettes à 
crochets dont un exemplaire a été trouvé à Dharih (fig. 12), un autre ayant été recueilli à Jerash devant le 
chancel de l’église de l’évêque Marianos dans un contexte du début du VIIIe s. 94. Ces lampes connaissent 
de nombreux parallèles palestiniens des Ve-VIe s. 95. Les fouilles françaises de Jerash ont livré plusieurs 
exemplaires aux abords de la façade orientale du sanctuaire de Zeus, où ils apparaissent souvent dans 
des contextes byzantins et sont attestés jusqu’au début du VIIIe s. La fouille du tell de cette cité antique 
en a livré bien d’autres, provenant surtout des niveaux datés du milieu du VIIe s. On retrouve ces lampes 
dans les synagogues de Ma‘on 96 et de Beth Shean 97 ainsi qu’à Aliki-Thasos 98, semble-t-il. Cependant, à 
Pétra, le quartier d’az-Zantur a livré, récemment, les témoignages les plus anciens, remontant au milieu 
du IVe siècle 99. Les lampes à trois anses étaient parfois dotées d’un porte-mèche, comme le prouve, à 
nouveau, un fragment de Dharih (fig. 7, no 2o). À Rehovot, dans le Néguev, plusieurs fragments et une 
lampe complète en possèdent un 100. D’après J. Patrich, ce type serait caractéristique des Ve-VIIe s. À 
Pétra, il apparaît dès le début du Ve siècle 101. 
Plusieurs lèvres repliées vers l’extérieur (fig. 8, nos 1-1c), dont l’embouchure se resserre vers le haut, 
et une panse sinueuse (fig. 8, no 1d) définissent une catégorie de lampes à trois anses moins fréquentes. 
Celle-ci est connue à Jerash vers la fin du VIe et vers le milieu du VIIe s., d’après les exemplaires les plus 
fiables chronologiquement 102. Par ailleurs, le no 3 (fig. 8) illustre peut-être une autre forme de lampe, 
peu commune.
88. FOY 2005, p. 109-110.
89. DUSSART 1998, p. 86-88, type BVI. 211, pl. 16 : 1-8.
90. RAHMANI 1960, pl. XVI, fig. 2, nos 3-4 ; ZORI 1967, fig. 11, no 5.
91. PELEG & REICH, 1992, p. 155, 158, fig. 19-20 : 1-15.
92. STERN 1985, p. 46-47, fig. 3 : en bas à droite.
93. SODINI 1992, p. 91, fig. 38, V1-V4.
94. GAWLIKOWSKI & MUSA, 1986, p. 153, no 42, pl. VI, no 1.
95. DUSSART 1998, type BVI. 1221, p. 82-84, pl. 14, 18-27.
96. RAHMANI 1960, pl. XVI, fig. 2, 1-2, 5.
97. ZORI 1967, fig. 11 : nos 9-10.
98. SODINI 1992, p. 92-93, fig. 38, V15-V19, pl. XVI a-b. L’auteur estime que ces fragments de panses avec anses peuvent 
également appartenir à des verres à pied.
99. KOLB & KELLER, 2000, p. 366-367, fig. 15 : 1-3.
100. PATRICH 1988, p. 134-136, 138, pl. XII, 1-13.
101. KOLB & KELLER, 2000, p. 367-368, no 13 : fig. 15 : 4.
102. DUSSART 1998, type BVI. 123, p. 85, pl. 15, 3-6.
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Une lèvre coupée net à convexité externe et à panse hémisphérique a pu servir de lampe ou de gobelet 
(fig. 8, no 2). Au Proche-Orient, ce type est présent à Bosra, à Aïn ez-Zâra dans une couche datable entre 
la seconde moitié du IVe et le début du VIe s. et à Jalame durant la seconde moitié du IVe s., notamment 
dans la fabrique de verre 103. Il correspond à une forme attestée à Strasbourg de la seconde moitié du 
IIIe s. au IVe s. 104. Celle-ci est rattachée au type Isings 96a, un produit fréquent au IVe s. et persistant au 
début du Ve s. Une décoration apparaît parfois sur la panse, constituée de pastilles bleu cobalt ou de 
lignes gravées 105. Ces deux motifs peuvent être associés.
Les verres à pied, très répandus sur les sites byzantins et omeyyades, sont, curieusement, peu ou pas 
présents à Khirbet edh-Dharih. Aucun pied n’y a en effet été retrouvé. Plusieurs lèvres (fig. 8, nos 4-5a) 
et un fragment de panse (fig. 8, no 9) ont un profil qui, cependant, rappelle les verres à pied, mais qui 
évoque aussi les lampes à poignée tubulaire précitées. Dans l’hypothèse d’une affiliation avec les verres 
à pied, les nos 4-5a et 9, munis de panses en forme de calice ou de tulipe, étaient peut-être munis d’un 
pied à tige cylindrique creuse ou d’un pied massif à fût convexe. Les premiers, façonnés dans la masse 
vitreuse, semblent fréquents à l’époque byzantine tandis que les seconds, rapportés, paraissent plus 
nombreux à l’époque omeyyade 106. La lèvre 5a constitue une variante décorée de fils de verre bleu 
turquoise que l’on a appliqués sur la surface du verre puis incrustés dans la matière vitreuse en marbrant 
le vase sur une surface plane.
Des gobelets montrent divers profils d’embouchure (fig. 8, nos 7-7c, 10-12). La lèvre rentrante et 
épaissie (nos 7-7c) est courante en Jordanie à Jerash, Amman, Umm Qeis, Aïn ez-Zâra, et en Syrie du 
Sud à Bosra aux époques byzantine et omeyyade 107. Le profil évasé, montrant à l’amorce de la panse un 
léger ressaut (nos 10-10a), trouve un élément de comparaison à Aïn ez-Zâra entre la seconde moitié du 
IVe s. et le début du VIe s. 108. Le no 13 (fig. 8) a un profil rare. On y voit un repli interne pincé au niveau 
de la panse. Ce détail est parfois visible sur les flacons. Sa fonction reste indéterminée.
Une forme d’assiette ou de plat à panse concave (fig. 8, no 6) évoque les parois des larges bols peu 
profonds qui sont très communs en Phénicie du Sud durant les IIIe-IVe siècles 109. Son contexte omeyyade 
suggère peut-être une forme plus tardive, qu’il n’est pas aisé de discerner en raison de l’absence de lèvre 
et de support.
Les formes fermées rassemblent des fragments de pots et de flacons. Une lèvre évasée et étranglée 
en haut de la panse (fig. 8, no 14) annonce une forme globulaire de pot. Un fragment de panse (fig. 8, 
no 15), décoré de cordons de verre appliqués en zigzag, s’apparente à un type de pot des IVe-Ve s. qui est 
typique du Proche-Orient. On le rencontre aux musées de Bosra et de Damas, à Homs, à Beth She‘arim 
et à Samarie 110.
Les flacons comportent plusieurs cols (fig. 9, nos 1-6). Leur profil permet de les classer. Les formes 
sont en effet très variées. Comme les lampes, leur contexte est, à Dharih, surtout omeyyade. Les types que 
l’on connaît sur les sites du Proche-Orient ont au contraire une certaine longévité, de l’époque byzantine 
à l’époque omeyyade ; certains sont même fabriqués dès l’époque romaine. Cette pérennité se comprend 
aisément, car le profil d’un flacon est la forme la plus simple qui puisse être soufflée. On distingue 
des flacons à col conique et lèvre arrondie (nos 1-1a), à col cylindrique et lèvre ourlée (no 2), à col en 
entonnoir (no 3) et à col concave et lèvre évasée repliée (no 4) 111. Deux fragments correspondent à des 
103. DUSSART 1998, type BVI. 1111a1, p. 78-79, pl. 13, 1-3.
104. ARVEILLER-DULONG & ARVEILLER 1985, p. 102-105, chap. 46, nos 185-200.
105. Des exemples décorés proviennent d’Aïn ez-Zâra, cf. DUSSART 1997, p. 100, pl. 26 : 1, 6.
106. DUSSART 1998, type BIX.1, p. 115-121, pl. 27, 1-47, pl. 28, 1-75 ; type BIX.2, p. 121-124, pl. 29, 1-37, pl. 30, 1-28.
107. Ibid., type BVIII.15, p. 104-106, pl. 23, 8-33.
108. DUSSART 1997, p. 100, pl. 25, no 15.
109. BARAG 1978, p. 13-17, nos 10-22, fig. 7.
110. COSCARELLA 1994, p. 398-400.
111. DUSSART 1998, p. 128-158. On notera l’extrême diversité des flacons de Jordanie et de Syrie du Sud.
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flacons peu fréquents (fig. 9, nos 5-6). Les cols n’ayant pas conservé leur embouchure sont difficilement 
identifiables (fig. 9, nos 8-9a). Plusieurs éléments de panses offrent une décoration (fig. 9, nos 7, 13-15). 
Le no 13 est orné de protubérances obtenues par pincement de la matière vitreuse. Cette ornementation 
serait, d’après D. Barag, typique de la fin de l’époque byzantine, mais probablement aussi du début de 
la période omeyyade 112. À Umm Queis, elle est attestée dès le IVe s. 113. Les nos 7, 14-15 appartiennent 
à des verres soufflés au moule. Le plus caractéristique est le vase décoré d’une croix latine (no 14), un 
témoignage de la vaisselle de pèlerinage qui est ornée de motifs chrétiens ou juifs 114. Sa production se 
situerait chronologiquement, d’après D. Barag, entre 578 et 636, un centre de fabrication ayant existé à 
Jérusalem 115. Le no 15 fait peut-être partie de ce groupe. Enfin, un fragment de panse à section sinueuse, 
recouvert de fils de verre appliqués (fig. 9, no 16), évoque les balsamaires à khôl qui se composent le plus 
souvent de deux tubes. Ces vases, typiques de la région proche-orientale, connaissent de nombreuses 
variantes avec ou sans décor, avec ou sans anses. Ce groupe de vase apparaîtrait au début du IVe s. et 
continuerait d’être fabriqué aux Ve-VIe s. 116. 
IV. VERRERIES À PARTIR DU VIIIe SIÈCLE (fig. 10)
Cet ensemble chronologique rassemble à la fois de la verrerie d’époque islamique qui semble 
poursuivre la fabrication de formes des Ve-VIIe siècles et de la verrerie qui se développe véritablement à 
partir de l’époque abbasside. Celle-ci montre, au niveau typologique, stylistique et technologique, une 
rupture avec le mobilier de l’époque omeyyade, qui s’inscrit davantage dans la lignée du matériel byzantin 
des VIe-VIIe siècles. Ce mobilier se rencontre en grande partie dans la zone du sanctuaire et a été relevé 
principalement dans des couches omeyyades et dans des niveaux hétérogènes. Sur 21 pièces identifiables, 
une pièce nous est parvenue complète (no 8), une autre est aux trois quarts conservée (no 16).
Une lèvre de lampe (no 1) ou de gobelet, considérée à Jerash comme étant un produit syrien des 
Ve-VIIe s. 117, montre un profil qui se retrouve à l’époque abbasside en Iraq sur les sites de l’île de Bijan 
et de Tulul al-Ukhaidu 118. 
Deux lèvres rentrantes de bols, l’une terminée en boucle serrée (no 2), l’autre épaissie en bourrelet 
(no 3), ont des équivalents abbassides. Le no 2 est représenté sur le site iranien de Tureng Tepe et à Bijan, 
où des exemples décorés sont soufflés au moule 119. Le no 3 apparaît également à Bijan et en Syrie du 
Nord à Madînat al-Fa‘r 120.
Deux lèvres de pots sont présentes (nos 4-5). Le pot sans col à petite ouverture et à large boucle interne 
(no 4) est connu en Jordanie à Amman, Umm Qeis et à Jerash du VIe jusqu’au milieu du VIIIe s. et on le 
retrouve en Syrie du Nord, à Qal‘at Sem‘an, de l’époque paléochrétienne jusqu’au XIe s. 121. Une forme 
de pot globulaire à lèvre arrondie et épaissie est suggérée par le no 5. Ce type de pot est connu en Iraq et 
en Syrie du Nord sous les Abbassides 122. La lèvre en bourrelet (no 7) est identique à celle d’un gobelet 
de Bijan 123. Le no 6 (fig. 9), plus rare, se caractérise par une lèvre rentrante repliée sur l’extérieur. Son 
contexte, mamelouk ou ottoman, laisse la possibilité qu’il s’agisse d’un vase tardif.
112. BARAG 1985, p. 371-372, no 9, fig. 8 : IX, photo 23.
113. DUSSART 1998, p. 128, pl. 32, 4.
114. STERN 1995, p. 247-269.
115. BARAG 1970, p. 45, 51-54.
116. BARAG 1976, p. 201, nos 22-23, fig. 97 : 22-23.
117. BAUR 1938, p. 521, no 7 (371), fig. 19.
118. REICHE 1996, p. 202, fig. 8 : n° 5-7.
119. BOUCHARLAT & LECOMTE 1987, p. 180, pl. 102, nos 14-18 ; REICHE 1996, p. 202, fig. 7, nos 1-6, 10-14.
120. REICHE 1996, p. 200, nos 1, 8, fig. 4, p. 202, nos 1-4, fig. 8 ; BARTL 1997, p. 19, 26, abb. 4.9.
121. DUSSART 1998, p. 89, type BVIII. 122, pl. 16, 25-29. Les exemples de Qal‘at Sem‘an sont en cours de publication dans 
le cadre d’une monographie sur la verrerie de ce site.
122. REICHE 1996, p. 200, fig. 4, nos 15, 17, p. 202, fig. 8, no 3 ; BARTL 1997, p. 25-26, abb. 4.6.
123. Ibid., p. 200, no 1, fig. 4.
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Les vases fermés (nos 8-16) comptent une cruche complète (no 8), des fragments de cols (nos 9-15) 
et un flacon presque complet (no 16). La cruche no 8 à bec tréflé présente sur sa panse plusieurs rangées 
de petits cercles en creux qui sont obtenus en soufflant le verre dans un moule avant qu’il n’atteigne 
sa pleine taille. Ce vase possède une anse dont le point d’attache supérieur est assez élaboré. Il a été 
trouvé dans une tombe (C2 F3) appartenant à un ensemble de tombes communes que P. Lenoble a 
proposé non sans hésitation de dater des IIe-IVe siècles 124. Cette chronologie repose sur l’analogie des 
pratiques funéraires utilisées dans ces sépultures et dans les tombes du grand tombeau C1, quant à elles 
sûrement datées du début du IIe s. au milieu du IVe s. La datation de la cruche, qui était peut-être destinée 
à contenir une huile d’onction, suggère toutefois une époque bien plus tardive pour ces inhumations, que 
l’on situera désormais aux VIIIe-IXe siècles. En Iran, une pièce complète avec un élément de préhension 
comparable et un décor un peu différent constitué de petites protubérances, à laquelle se rapporte une 
anse fragmentaire d’un autre vase analogue, figure dans la collection de verres mise au jour à Tureng 
Tepe, dans la plaine de Gurgan 125. Ces objets ont été trouvés dans des fosses qui contenaient de la 
céramique des VIIIe-IXe, voire du Xe s. Ils sont, pour R. Bourcharlat et P. Lecomte, très communs à Shah 
Tepe et se rapprocheraient d’un groupe de vases sassanides des Ve-VIe siècles que l’on a trouvés à Kish et 
à Tel Mahuz, dont la production se poursuivrait au VIIIe s. à Séleucie du Tigre et à Suse. En Égypte, une 
cruche miniature à décor en nid d’abeilles est issue des fouilles d’Antinoé 126.
Les cols sont pourvus de lèvres typiques de l’époque islamique. Les nos 9-9a, auxquels ressemblent 
les nos 12-12a, 14 et 15, se caractérisent par une lèvre repliée vers l’intérieur dont l’extrémité supérieure 
est aplatie. Ces objets dérivant aussi des petites bouteilles sassanides 127 devinrent très populaires au 
début de l’époque islamique 128. Le no 10, à col cannelé, est un exemple de flacon globulaire à col court 
qui figure en Palestine parmi la verrerie de Nessana aux IXe-XIe s. 129. Ces petits flacons, selon Harden, 
seraient attestés en Égypte au Xe s. et en Syrie à Montfort au XIIIe s. À Séleucie, un parallèle se rencontre 
au VIIIe s. 130. L’embouchure no 11 correspond à un autre type de fiole qui est présent à Gurgan durant 
les IXe et Xe s. apr. J.-C. 131. Les nos 13-13a, ce dernier à lèvre coupée, trouvent de nombreux parallèles à 
l’époque islamique 132.
Le flacon no 16, aux parois aplaties, qui n’a malheureusement pas conservé son embouchure, a un 
parallèle assez proche à Bijan, provenant du niveau d’occupation abbasside. Il se distingue de notre 
no 16 par une paroi plus épaisse 133.
Trois bases fragmentaires d’époque tardive nous sont parvenues (nos 17-19). Le fond ombilical 
conique no 18 caractérise un bol du VIIIe s. de Séleucie du Tigre 134 et est attesté à Quseir al-Qadim au 
XIIIe-début XIVe s. 135.
V. VERRE ARCHITECTURAL ET PETIT MOBILIER (fig. 11)
Dans cette classe figurent la verrerie qui a été utilisée à des fins architecturales et les petits objets de 
la vie quotidienne. Ce mobilier provient de contextes variés.
124. LENOBLE et alii 2001, p. 135-142, 144, no 18, fig. 26 : 1.
125. BOUCHARLAT & LECOMTE, 1987, p. 181, pl. 103, 3.
126. ARVEILLER-DULONG & NENNA 2005, p. 489, no 1338.
127. NEGRO-PONZI 1970-1971, p. 77-78, nos 31-32, fig. 49.
128. REICHE 1996, p. 196, 198, no 1-5, fig. 1.
129. HARDEN 1962, p. 87, no 66, pl. XX.
130. NEGRO-PONZI 1970-71, p. 80, no 42, fig. 50.
131. KORDMAHINI 1984, p. 84, fig. 42-43.
132. NEGRO-PONZI 1970-71, p. 75-76, nos 13-21, fig. 48-49.
133. REICHE 1996, p. 198, no 11, fig. 1. De nombreux autres parallèles y sont mentionnés.
134. NEGRO-PONZI 1970-1971, p. 88, no 90, fig. 53.
135. WHITCOMB 1983, p. 104, fig. 4, s-u.
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Le verre à vitre est présent à Dharih 136. Deux vitres plates fragmentaires, d’apparence circulaire 
(nos 1-2), montrent un bord coupé. Ces vitres aux parois régulières et lisses semblent avoir été fabriquées 
selon la technique du soufflage en cylindre ou manchon, qui consiste à souffler un grand cylindre que 
l’on coupe longitudinalement puis que l’on étale. Cette technique, longtemps considérée comme apparue 
vers 300 ap. J.-C., a pu être utilisée dès le IIe siècle 137. La petite taille de ces vitres amène à suggérer 
qu’elles ont pu être aussi coulées et étirées dans un moule comme le faisaient les verriers du Haut 
Empire jusqu’au IIIe siècle au moins. Bien qu’il soit difficile de se prononcer définitivement en faveur de 
l’un ou l’autre procédé, l’aspect régulier du bord et de la paroi ainsi que leur faible épaisseur soutiennent 
davantage la thèse du soufflage en manchon. Le fragment de bord très épais (no 4) correspondrait mieux, 
en revanche, à une vitre coulée. 
Les petits objets (nos 5-10) comportent une pièce qui semble destinée à recevoir un élément 
d’incrustation (no 5), une fine plaquette fragmentaire à fonction indéterminée (no 6), un pion (no 7) et 
des perles en pâte de verre (nos 8-10). Trois d’entre elles (nos 8, 9, 9a) appartiennent au groupe de tombes 
communes (C 2), daté par erreur du IIe au IVe siècle, comme on l’a vu précédemment. Les perles nos 9-9a, 
à double cylindre, ont été trouvées dans une tombe d’enfant avec des coquillages perforés, l’ensemble 
appartenant à un collier. La perle no 8, à décor mosaïqué, évoque les perles de l’âge du Fer et peut 
provenir à l’origine des niveaux de cette époque, qui est également attestée à Dharih. La réutilisation 
de perles anciennes est assez fréquente et se voit encore aujourd’hui. Toutefois, un parallèle peut aussi 
permettre de songer à une datation aux Ve-VIIe siècles 138. Une autre perle, percée de trois trous (no 10), est 
plutôt rare. Le jeton de couleur bleu marine (no 7) était probablement un pion de jeu. Ces jetons (calculi), 
fabriqués en verre monochrome ou mosaïqué, sont connus également dès l’âge du Fer et se retrouvent 
pendant toute la période romaine, notamment dans le mobilier funéraire 139.
La verrerie de Khirbet edh-Dharih fournit un matériel qui a le mérite d’être trouvé en contexte 
stratigraphique. Elle couvre une longue période et permet d’étayer quelques hypothèses d’ordre culturel, 
typologique et technologique.
La verrerie nabatéenne est en majorité caractéristique du matériel que l’on voit se développer dans 
le monde méditerranéen depuis la basse époque hellénistique jusqu’au début de l’Empire romain. À 
Dharih, elle se rapporte aux objets qui ont été trouvés essentiellement dans les niveaux des Ier-IIe siècles 140. 
Quelques formes sont rares, notamment le no 14 (fig. 1). La verrerie de cette époque est, à ce jour, très 
mal connue et l’on se demande s’il existait, parallèlement, une production verrière propre à la Nabatène 
qui se différencierait de la culture matérielle méditerranéenne. 
La verrerie romaine est la mieux représentée. On y rencontre des types de verres qui sont bien connus 
dans l’ensemble du monde romain. Le verre incolore, qui se développe au Ier s. de notre ère, est bien 
attesté. Ce matériel n’est pas entièrement décoloré. La tranche des vases est, bien souvent, légèrement 
teintée de jaune ou de vert-jaune très clair. On retrouve ces tons très faibles sur des verres de Bosra en 
Syrie du Sud et de Zeugma en Anatolie du Sud-Est. Ces teintes sont peut-être l’indice d’une production 
de verre qui serait propre au Moyen-Orient. Des analyses chimiques, faites sur des verres romains qui 
ont été mis au jour à Yasileh en Jordanie, montrent la présence de verres dont le sodium était extrait 
des cendres de plantes 141. Ce type de verre, très rare à cette époque par rapport aux verres fabriqués au 
136. De nombreux verres à vitres ont été dégagés au cours des fouilles de 2004. Ils feront l’objet d’une étude spécifique.
137. Catalogue Bavay 2005, p. 19-20. 
138. SPAER 2001, nos 121-124. Cette datation serait cependant contradictoire avec la nouvelle chronologie proposée ici pour 
les tombes C2.
139. ARVEILLER-DULONG & ARVEILLER 1985, p. 57-58, chapitre 9.
140. Certaines formes qui ont vu le jour durant les deux premiers siècles de notre ère et qui sont encore produites un peu 
plus tard ont été traitées dans ce catalogue parmi la verrerie des IIe-IVe s.
141. AL-AHMED & AL-MUHEISEN 1996.
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natron, reflète sans doute l’existence de productions régionales. Des analyses complémentaires sur les 
verres nabatéens et romains de Khirbet edh-Dharih permettraient assurément d’approfondir la question 
de l’origine de la matière première et des produits.
Le matériel byzantin et omeyyade fournit une belle collection de formes qui livre surtout des éléments 
de comparaison avec la Palestine. Si certaines formes ont des parallèles dès le IVe s., celles de Dharih 
ne peuvent être antérieures au VIe s., d’après la stratigraphie. De nombreux verres attribués à l’époque 
byzantine grâce aux études stylistique et comparative ont été, d’autre part, rencontrés à Dharih dans un 
contexte omeyyade. Certains types comme les lampes à poignée tubulaire et les lampes tronconiques ont 
pu persister pendant une longue période. 
La verrerie islamique, que l’on fait débuter ici à l’époque abbasside, montre une production différente, 
qui trouve cette fois des parallèles avec le monde mésopotamien et iranien où se trouvaient probablement 
des ateliers de production. Ce nouvel horizon est en relation, à cette époque, avec le changement de la 
capitale califale qui, en 762, passe de Damas à Bagdad. Une certaine influence de la verrerie sassanide 
des Ve-VIe siècles sur ce mobilier est également perceptible.
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Figure 1 : Verreries des Ier-IIe siècles
No figure/photo No inv. US Dat. contexte Description
1 232 DH.93.S2.K4 fin VIIe-milieu VIIIe, 
milieu VIIIe-IXe s. ou 
plus tardif
Lèvre étalée de bol moulé (?), couleur bleu 
turquoise, irisation partielle blanche.
1a DH.84.S1.A1 avant la fin IIIe s. Lèvre épaisse horizontale, couleur ?
2 66 DH.98.S2.CC10 fin VIe-début VIIe, fin 
VIIe-milieu VIIIe s.
Lèvre arrondie de bol hémisphérique ouvert 
(2 frgts), deux lignes horizontales internes 
gravées, couleur indiscernable, irisation 





Lèvre arrondie et épaissie de bol 
hémisphérique ouvert, couleur vert-jaune 
clair, irisation couvrante brun clair et crème.
3a 67 DH.98.S2.CC12 fin VIe-début VIIe, fin 
VIIe-milieu VIIIe s.
id., couleur bleu clair très limpide.
4 166 DH.01.S10.A004 fin VIe-début VIIe, fin 
VIIe-milieu VIIIe s.
Lèvre arrondie et épaissie de bol 
hémisphérique, couleur vert-jaune soutenue, 
irisation couvrante blanc-gris.
5 82 DH.98.S2-H129 70-110 apr. J.-C. Panse de bol ovoïde se resserrant vers le 
haut et lèvre évasée coupée net, fines lignes 
horizontales gravées sous la lèvre, incolore 
légèrement teinté de jaune pâle, irisation 
couvrante noire et or.
6 201 DH.93.S6.A5 Ier ou IIe s. Lèvre épaissie de bol hémisphérique 
(2 frgts), une concavité interne linéaire, 
couleur vert-jaune très clair, irisation 
couvrante grise et argent.
7 202 DH.93.S6.A5 Ier ou IIe s. Lèvre à section triangulaire de pot se 
resserrant vers le haut, couleur vert-jaune, 
irisation couvrante brun clair.
8 78 DH.01.S7.D42 au plus tard IIe s. Lèvre de bol conique épaissie et base 
annulaire façonnée dans la masse (29 frgts), 
incolore légèrement teinté de jaune très 
clair, irisation couvrante blanc laiteux-
crème.




Base annulaire façonnée dans la masse 




Ier-IIe s., IIIe-IVe s. Lèvre arrondie et épaissie de large coupe 
ou de plat, couleur jaune pâle, irisation 
couvrante crème.
9a 268 DH.87.V10.A24 Ier-IIe s. Lèvre épaissie et déformée, couleur vert-
jaune, irisation couvrante grise et brune.





fin VIIe-milieu VIIIe, 
XVIe ou plus tardif
Base annulaire à bulbe interne de gobelet 
conique, couleur vert-jaune.
10 205 DH.93.S6.A21 Ier-IIe s. Panse cylindrique de gobelet, trois rainures 
externes gravées, incolore légèrement teinté 
de vert-jaune, irisation  couvrante noire et 
argent.
11 79 DH.98.S2.H112 fin Ier- début IIe s. Lèvre épaissie de gobelet (?), se resserrant 
vers le haut, couleur indiscernable, irisation 
couvrante brun-noir et blanc-argent.
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11a 89 DH.98.S2.V26 fin VIIe-milieu VIIIe s. ? id., couleur indiscernable, irisation 
couvrante brune et blanc-argent.
12 215 DH.93.S2.H39 Ier-IIe s., fin VIIe-milieu 
VIIIe s.
Lèvre de balsamaire étalée repliée vers 
l’intérieur, couleur bleu turquoise, irisation 
partielle blanche.
12a 204 DH.93.S6.A20 Ier-IIe s. id., couleur indiscernable, irisation 
couvrante brun-noir et argent.
13 269 DH.87.V10.A27 Ier-milieu IIe s. Lèvre de balsamaire étalée, arrondie et 
épaissie couleur vert-jaune clair.
non ill. 270 DH.87.V10.A29 Ier-milieu IIe s. Col cylindrique étroit de balsamaire (?), 
couleur bleu turquoise.
14, ph. 2-fig. 13 195 DH.01.A2.27 Ier-IIe s. Col de pot concave à lèvre étalée repliée 
vers l’intérieur associé à un fragment de 
panse et à un fragment de fond décorés 
de fils de verre appliqués, couleur 
indiscernable, irisation couvrante brun-noir.
15 138 DH01.S7.OW/
04.21/24
fin IIe-début IVe s. Panse convexe de flacon globulaire, deux 
fines lignes horizontales gravées, incolore 





Ier-IIe s. Col de flacon légèrement convexe se 
resserrant vers le haut, couleur vert d’eau 
clair, irisation presque couvrante brun-noir.
17 33 DH.96.
S2.T.sud.04
Ier-IIe s. Fond concave de large vase (2 frgts), 
couleur vert d’eau, irisation partielle brun-
noir et blanche.
18 81 DH.98.S2.H114 Ier-IIe s. Fond concave soufflé au moule, trace de 
pontil, décor en relief et en creux de cercles, 
couleur vert intense, irisation constituée de 
taches brunes et beiges.
19 80 DH.98.S2.H.114 Ier-IIe s. Base annulaire repliée à fond conique de bol 
profond (2 frgts), couleur vert clair, irisation 
partielle blanche et brune.
20 248 DH.93.S2.N2 fin VIIe-milieu VIIIe, 
milieu XIIIe-début XVIe
Anse en forme d’oreille à section en D, 




60 DH.96.S2.AA1 couche superficielle id., couleur bleu turquoise, irisation partielle 
blanche.
20b 176 DH.01.S10.118 fin VIIe-milieu VIIIe, 
milieu VIIIe-IXe s. ?, 
XVe s., XVIe s.
id., un tenon, couleur vert clair acidulé, 
irisation partielle blanche.
21, ph. 14, 
fig. 15
71 DH.98.S2.FF1 IIe s., fin VIIe- milieu 
VIIIe s., XVIe s.
Anse verticale à section ovale, couleur 
verte.
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Figure 1 : Verreries des Ier-IIe siècles.
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Figure 2 : Verreries de la seconde moitié du IIe siècle au IVe siècle
No figure/photo No inv. US Dat. contexte Description
1 164 DH01.S10-nett. 
mur 130
hétérogène Panse hémisphérique de bol profond, un fil 
de verrre horizontal appliqué sous la lèvre 
cassée en dents de scie, couleur bleu très 





Panse convexe de bol, deux rangées de 
grains de riz gravés, couleur jaune très clair, 
irisation couvrante blanc laiteux.
2a 110 DH01.S2.G110-
canalisation
IVe s. id., une rangée de grains de riz gravés, 
couleur vert-jaune acidulé très clair, irisation 
couvrante blanc laiteux.
3, ph. 3-fig. 13 100 DH.01.S2.G101-
canalisation
IIIe-IVe s. Panse convexe de bol, facettes ovales et 
linéaires gravées, vert-jaune clair, irisation 
couvrante crème.
3a 84 DH.98.S2.W3B IVe s. id., deux rainures gravées concentriques et 
une oblique de part et d’autre d’un cercle 
inscrit dans un ovale, couleur vert clair 
acidulé, irisation partielle brune et blanche.
4 155 DH.01.S7.D42 IIIe s. Fond plat de bol, un fil de verre circulaire 
et un second irrégulier appliqués, couleur 
indiscernable, irisation couvrante blanc 
laiteux-crème.
4a 156 DH01.S7.D42 IIIe s. Fond légèrement convexe, un fil circulaire, 
couleur vert-jaune clair, décor de même 
teinte, irisation couvrante blanc laiteux.
5 148 DH01.S7-OW007 ? Lèvre évasée puis rentrante de bol, panse 
hémisphérique, base à anneau appliqué 
du même vase ?, un fil de verre horizontal 
appliqué sous la lèvre, couleur vert-jaune 
très clair acidulé presque incolore, décor et 
anneau de support de même teinte, irisation 
couvrante blanc laiteux.
5a 161 DH01.S7.E3/E5 IIe-IIIe s., voire IVe s. Base à fond plat (2 frgts), couleur vert d’eau 
clair foncé, anneau de support teinté de vert, 
irisation presque couvrante brune et argent.
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Figure 2 : Verreries de la seconde moitié du IIe siècle au IVe siècle.
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Figure 3 : Verreries de la seconde moitié  du IIe siècle au IVe siècle
No figure/photo No inv. US Dat. contexte Description
1 234 DH.93.S2.K21 fin VIIe-milieu VIIIe s., 
milieu VIIIe-IXe s.
Lèvre rentrante de bol sphérique, couleur 
vert clair, irisation partielle blanche.
2 98 DH.01.S2.G101-
canalisation
IIIe-IVe s. Lèvre évasée et épaissie de bol ovoïde 
profond, couleur vert-jaune, irisation 
couvrante brune et argent.
2a 33 DH.96.S2.T.sud-
04
Ier-IIe s., IIe-début IVe s. id., couleur vert d’eau, irisation partielle 
brun-noir et blanche.
2b 74 DH98.S2.H107 IVe s. id., couleur verte, irisation brun-argent.
2c 58 DH.96.S2.V07 ? id., couleur vert très clair, irisation 
couvrante noire.
2d 265a DH91.V12.B2.34 ? id. (11 frgts), couleur vert-jaune clair, 
irisation couvrante crème.
3 85 DH98.S2.W3c IVe s. Lèvre épaissie de bol conique, couleur 




fin IIe-début IIIe s. 
(Septime Sévère)




ép. sévérienne ? Lèvre légèrement évasée et épaissie de bol, 
couleur vert clair, irisation couvrante brune.
4a 47 DH.96.S2.U07 sans élément 
chronologique
id., couleur vert d’eau, irisation ponctuelle 
blanche.
5 46 DH.96.S2.U07 sans élément 
chronologique
Lèvre épaissie de bol hémisphérique, 
couleur vert-jaune clair, irisation constituée 
de points blancs.
6 162 DH.01.S7.F5 IIIe-IVe s. Base annulaire repliée à fond légèrement 
conique de bol, couleur bleu turquoise, 
irisation couvrante brune et argent.
6a 30 DH.96.S2.T.sud.03 sans élément 
chronologique
Fond convexe, couleur bleu turquoise, 
irisation presque couvrante brune.
6b DH.84.S1.A2.1 ? id., couleur ?
6c 117 DH.01.S2.G110-
canalisation
IVe s. Fond conique (6 frgts), trace de pontil, 
couleur vert-jaune clair, irisation couvrante 
blanc laiteux et argent.
6d 118 DH.01.S2.G110-
canalisation
IVe s. id. (2 frgts), incolore, irisation couvrante 
blanc laiteux.
6e DH.87.V10.A1.1 sans élément 
chronologique
id., couleur indiscernable, irisation blanche.
6f 6 DH.96.
V1.ON6.007
Ier-IVe s. Fond indéterminé, couleur indiscernable, 
irisation couvrante blanche et brune.
7 136 DH.01.S7-OW/
04.21/24
IIIe-début IVe s. Base annulaire repliée, fond indéterminé, 




IVe s. id., couleur bleu clair, irisation couvrante 
argent.
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Figure 3 : Verreries de la seconde moitié du IIe siècle au IVe siècle.
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Figure 4 : Verreries de la seconde moitié du IIe siècle au IVe siècle.
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Figure 5 : Verreries de la seconde moitié du IIe siècle au IVe siècle
No figure/
photo
No inv. US Dat. contexte Description
1 90 DH.98.S2.Z2.00 fin VIIe-milieu VIIIe s., 
XVIe s.
Lèvre épaissie de gobelet se resserrant vers le haut (4 frgts), 
couleur vert clair, irisation presque couvrante blanche et jaune.
1a 258 DH.91.S3.G106 VIe-début VIIe s. Lèvre rentrante et épaissie, paroi épaisse, couleur vert-jaune clair, 
irisation couvrante blanc laiteux.
2 48 DH.96.S2.U07 sans élément 
chronologique





Lèvre épaissie, base annulaire façonnée dans la masse de gobelet 
ovoïde (8 frgts), un fil de verre horizontal appliqué, incolore, 
décor de même teinte, irisation couvrante blanche.
3 102 DH.01.S2.G101-
canalisation




IIIe-IVe s. id., couleur jaune-vert très clair, irisation couvrante crème.
4 203 DH.93.S6.A13 IVe s. ou  plus tardif Lèvre évasée et épaissie de gobelet se resserrant vers le haut, 
couleur vert-jaune clair, irisation couvrante brune.
4a 135 DH.01.S7-OW/
04.21-24
IIe-début IVe s. id., couleur vert clair, irisation couvrante brune et blanche .
non ill. 99 DH.01.S2.G101-
canalisation
IIIe-IVe s. id., couleur vert clair, irisation couvrante brune et argent.
5 Lot 15a DH.01.S2.G101-
canalisation
IIIe-IVe s. Lèvre évasée se redressant de gobelet étranglé dans le haut et 
s’évasant vers le bas (4 frgts), un fil de verre horizontal appliqué, 
couleur vert-jaune, décor de même teinte, irisation couvrante 
blanc laiteux et brune.
6 115 DH.01.S2.G110-
canalisation
IVe s. Lèvre à repli externe de gobelet se resserrant vers le haut, une 
côte horizontale, couleur vert-jaune clair, décor de même teinte, 
irisation couvrante brune et blanc-argent.
7, ph 6-
fig. 13
87 DH.98.S2.Y19 fin VIIe-milieu VIIIe s. ? Lèvre épaissie de gobelet cylindrique aux parois concaves 
(3 frgts), un fil fin de verre horizontal appliqué, couleur verdâtre, 
décor de même teinte, irisation partielle brune et or.
7a 88 DH.98.S2.Y26 fin Ier-début IIe s. id., un fil fin de verre horizontal appliqué, couleur vert très clair, 
décor de même teinte, irisation partielle brune.
7b 68 DH.98.S2.EE1 début XVIe-début 
XXe s.
id., sans décor, couleur vert-jaune très clair, irisation non 
couvrante brune et blanche.




id., un fil de verre horizontal incrusté dans la matière vitreuse, 
couleur indiscernable, irisation couvrante brune.
7d 158 DH.01.S7.D6 fin IIIe-IVe s. Base massive à fond concave façonnée dans la masse, trace de 
pontil, couleur verte, irisation couvrante brune et argent.
8 143 DH.01.S7.OX/
04.003-019
fin IIe-début IVe s. Base annulaire repliée à fond conique de gobelet conique, trace 
de pontil, couleur bleu turquoise, irisation partielle blanche.
8a Lot 20a DH.01.S7-OV/
04.14-15
fin IIe-début IVe s. Fond sinueux, trace de pontil, couleur brun-orange foncé, irisation 
partielle blanche et brune.
8b 198 DH.01.Temple-




Fond concave, couleur vert foncé, irisation constituée de points 
gris-noir.
8c Lot 20b DH.01.S7-OV/
04.14-15
fin IIe-début IVe s. Fond convexe, couleur bleue.
9 139 DH.01.S7.OW/
05.006
fin IIe-début IIIe s. ? 
(Septime Sévère ?)
Lèvre évasée et épaissie de gobelet cylindrique (3 frgts), couleur 
verte, irisation couvrante brun clair.
10 109 DH.01.S2.G110-
canalisation
IVe s. Lèvre épaissie de gobelet (?), couleur vert-jaune clair, irisation 
couvrante blanc-argent.
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Figure 5 : Verreries de la seconde moitié du IIe siècle au IVe siècle.
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Figure 6 : Verreries de la seconde moitié du IIe siècle au IVe s.
No figure/
photo
No inv. US Dat. contexte Description
1 14 DH.96.
V1.OL7.002
Ier-IVe s. Col cylindro-conique de flacon à lèvre arrondie précédée d’une côte 
horizontale (2 frgts), couleur bleu clair.
2 191 DH.01.A2.10 VIe-début VIIe s. Col cylindrique de bouteille à lèvre repliée horizontalement vers 
l’intérieur, départ d’anse à section circulaire, couleur vert-jaune, 
irisation couvrante brune et blanche.
2a 256 DH.92.FR/OF.10-
001
antérieur à 360 apr. id., sans anse, couleur bleu turquoise, irisation couvrante brune.
2b 208 DH.93.S6.A28 Ier-IIe s. id., couleur vert-jaune clair, irisation couvrante brune et argent.
2c 272 DH.87.V10.B113 Ier-milieu IIe s. id., couleur vert foncé, irisation couvrante brune.
3 3 DH.96.
V1.ON6.004
Ier-IVe s. Fond plat à section carrée (?) de bouteille soufflée au moule, 
couleur bleu-vert, irisation ponctuelle blanche et noire.
4 72 DH.98.S2.FF1 fin VIIe-milieu VIIIe s., 
XVIe s.
Fond concave de bouteille souligné par un ressaut à l’amorce de la 
panse, trace de pontil interne (?), couleur bleu turquoise, irisation 
ponctuelle blanche.
5 86 DH.98.S2.Y19 fin VIIe-milieu VIIIe s. ? Panse convexe de flacon, un cordon en V renversé façonné dans la 
masse, couleur vert-jaune clair, irisation constituée de points bruns.
6 4 DH.96.V2.I.003 milieu IVe s. Col cylindro-conique de flacon à lèvre fragmentée précédée d’une 
côte horizontale, couleur vert d’eau, irisation couvrante blanc-beige 
et argent.
7 226 DH.93.S2.H60 fin VIIe-milieu VIIIe s. Fond concave de balsamaire (?), trace de pontil, couleur 





IIe-début IVe s. Col concave à lèvre repliée vers l’intérieur et à bec treflé de cruche, 
couleur vert clair acidulé, irisation couvrante brun clair et blanche.
9 57 DH.96.S2.V06 sans élément 
chronologique
Lèvre évasée et arrondie à embouchure sinueuse de cruche ou de 
balsamaire, couleur indiscernable, irisation couvrante brun-noir.
10 13 DH.96.
V1.OL7.002
Ier-IVe s. Col cylindrique concave de flacon, un fil fin appliqué sur un cordon 
de verre, couleur bleu clair, décor de même teinte.
11 227 S2.I.5-démontage 
mur 15 
? Col cylindrique étroit de fiole (?), couleur vert clair, irisation 
partielle blanche.
12 150 DH.01.S7.OW.007 fin IIe-IIIe s. Épaule convexe et col conique de fiole globulaire, couleur 
indiscernable, irisation couvrante brune et blanc-argent.
13 137 DH.01.S7.OW/
04.21-24
fin IIe-IIIe s. Col de flacon se resserrant vers le haut et étranglé dans le bas, 





Col conique à lèvre fragmentée précédée d’une convexité, couleur 
verdâtre, irisation partielle externe blanche, dépôt calcaire interne.
15 5 DH.96.
V1.ON6.007
Ier-IVe s. Lèvre ourlée à embouchure sinueuse de cruche à bec verseur pincé, 
couleur jaune-vert, irisation couvrante noire.
16 122 DH.01.S2.G110-
canalisation
IVe s. Fond (?) décoré d’un cercle interne en relief : fil de verre appliqué 
(?), couleur jaune clair, irisation couvrante blanc laiteux.
16a 123 DH.01.S2.G110-
canalisation
IVe s. Fond (?) décoré de deux cercles concentriques internes en relief : 
fils de verre appliqués (?), couleur jaune clair, irisation couvrante 
blanc laiteux.
17 265c DH.91.V12.B2-34 Ier-IVe s. Panse décorée d’un fil de verre horizontal appliqué de même teinte 
que le vase, couleur vert-jaune clair, irisation couvrante crème.
18 265a DH.91.V12.B2-34 Ier-IVe s. Panse décorée d’une cupule façonnée dans la matière vitreuse, 
couleur vert-jaune clair, irisation couvrante crème.
19 Lot 22 DH.01.S7.D42 IIIe s. Panse convexe (37 frgts), couleur indiscernable, irisation couvrante 
blanc laiteux et crème.
19a 9 DH.96.V2.I.002 milieu IVe s. Panse convexe de balsamaire (?), couleur vert très clair, irisation 
presque couvrante noire.





Fond concave couleur bleu soutenu, irisation ponctuelle blanche.
21 12 DH.96.
V1.OM6.007
Ier-IVe s. Base massive, trace de pontil, couleur verte, irisation couvrante 
brun clair et blanche.
22 18 DH.98.S2.AA5 fin VIIe-milieu VIIIe s. Fond légèrement concave à ombilic interne, trace de pontil, couleur 
bleu limpide et intense.
23 120 DH.01.S2.G110-
canalisation
IVe s. Fond légèrement concave, trace de pontil, couleur verte, irisation 
couvrante blanc-brun et argent.
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Figure 6 : Verreries de la seconde moitié du IIe siècle au IVe siècle.
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Figure 7 : Verreries du VIe siècle au VIIIe siècle
No figure/photo No inv. US Dat. contexte Description
1 DH.98.S3.M.102 ? Poignée tubulaire de lampe à extrémité cassée, couleur ?
1a 23 DH.96.S2.R(est).03 fin VIIe-milieu VIIIe s. id., poignée à extrémité coupée, couleur verte, irisation 
ponctuelle blanche.
2 177a DH.01.S10.120 fin VIIe-milieu VIIIe s. Lèvre repliée vers l’extérieur et départ de deux anses de lampe 
tronconique, couleur vert clair, irisation partielle blanche.
2a 174 DH.01.S10.118 milieu VIIIe-IXe s., 
XVe s., XVIe s.
id., couleur vert-jaune, irisation ponctuelle.
2b 39 DH.96.S2.U07 sans élément 
chronologique
id., couleur vert d’eau, irisation ponctuelle blanche.
2c 41 DH.96.S2.U07 sans élément 
chronologique
id., lèvre à long repli, sans anse, couleur vert-jaune clair, 
irisation ponctuelle blanche.
2d DH.98.S3.M114 ? id., lèvre à court repli, une anse, couleur ?
2e DH.98.S3.M ? id., sans anse, couleur ?
2f 233 DH.93.S2.K21 milieu VIIIe-IXe s. ou 
plus tardif
id., couleur verte, irisation couvrante blanche.
2g 179 DH.01.S10.127 fin VIIe-milieu VIIIe s. id., couleur bleu très clair, irisation presque couvrante blanc 
laiteux.
2h, ph. 9-fig. 14 42 DH.96.S2.U07 sans élément 
chronologique
Lèvre repliée vers l’intérieur et une anse de lampe tronconique, 
couleur vert clair, irisation constituée de points blancs.
2j, ph. 8-fig. 14 177b DH.01.S10.120 fin VIIe-milieu VIIIe s. Anse verticale de lampe tronconique, couleur verte, irisation 
partielle blanche.
2k 35 DH.96.S2.U03 ? id., couleur vert d’eau, irisation couvrante blanche.
2l Lot 12b DH98.S3.M117 fin VIIe-milieu VIIIe s. id., section à face externe nervurée , couleur verte, irisation 
ponctuelle blanche.
2m 20 DH.96.S2.R03 sans élément 
chronologique
id., couleur vert éméraude.




Lèvre repliée vers l’extérieur et fond concave (4 frgts) de lampe 
tronconique, couleur bleu clair, irisation partielle blanche.
2o 181 DH01.S10.127 fin VIIe-milieu VIIIe s. Fond concave avec porte-mèche interne de lampe tronconique, 
trace de pontil, couleur bleu intense.
non ill. 181 DH01.S10.127 fin VIIe-milieu VIIIe s. id., trace de porte-mèche interne, couleur bleu intense, irisation 
constituée de taches blanches.
non ill. 37 DH.96.S2.V05 sans élément 
chronologique
Lèvre repliée vers l’extérieur et départ d’anse de lampe 
tronconique, couleur verte, irisation couvrante blanche.
non ill. 40 DH.96.S2.U07 sans élément 
chronologique
id., sans anse, couleur vert d’eau, irisation constituée de points 
blancs.
non ill. 43 DH.96.S2.U07 sans élément 
chronologique
id., départ d’anse à section en D, couleur vert-jaune clair, 
irisation couvrante blanche.
non ill. 180 DH.01.S10 sans élément 
chronologique
id., sans anse, couleur vert-jaune, irisation partielle blanche.
non ill. 184 DH.01.S10.131 fin VIIe-milieu VIIIe s. id., couleur vert clair, irisation ponctuelle blanche.
non ill. Lot 30 DH.93.S2.J8-
fond de J7
fin VIIe-milieu VIIIe s. Deux lèvres repliées vers l’extérieur de deux lampes 
tronconiques, couleur vert d’eau, irisation constituée de taches 
blanches.
non ill. 261 DH.93.S3.G400-
ouest
fin VIIe-milieu VIIIe s. Anse verticale à section ovoïde de lampe tronconique, couleur 
vert foncé, irisation couvrante brun clair et beige.
3 265b DH.91.V12.B2-34 Ier-IVe s. Fond à épaississement interne, trace de pontil (10 frgts), vert-
jaune clair, irisation couvrante crème.
4 27 DH.96.S2.T-nord.02 sans élément 
chronologique
Fond légèrement concave, trace de pontil, couleur orange, 
irisation ponctuelle brune.
5 188 DH.01.S10.131 fin VIIe-milieu VIIIe s. Panse conique de lampe ou de verre à pied, 
couleur bleu clair, irisation partielle blanche.
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Figure 7 : Verreries du VIe siècle au VIIIe siècle.
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Figure 8 : Verreries du VIe siècle au VIIIe siècle
No fig./phot. No inv. US Dat. contexte Description
1 219 DH.93.S2.H49 fin VIIe-milieu VIIIe s., 
XVe s.
Lèvre repliée vers l’extérieur de lampe se resserrant vers l’intérieur, 
couleur bleu clair, irisation partielle blanche.
1a 213 DH.93.S2.H5/H6
(surface)
XVe s. et plus ancien id., couleur vert d’eau, irisation presque couvrante blanche.
1b 224 DH.93.S2.H60 fin VIIe-milieu VIIIe s. id., couleur vert clair, irisation partielle blanche.
1c 185 DH.01.S10.131 fin VIIe-milieu VIIIe s. id., couleur bleu turquoise, irisation constituée de points blancs.
1d 220 DH.93.S2.H49 fin VIIe-milieu VIIIe s., 
XVe s.
Panse sinueuse de lampe, couleur bleu clair, irisation partielle blanc 
et argent.
non ill. 221 DH.93.S2.H49 fin VIIe-milieu VIIIe s., 
XVe s.
id., couleur vert clair, irisation partielle blanche.
2 10 V1-OL7-003 ? Lèvre à convexité externe coupée net de gobelet ou de lampe ovoïde, 
incolore légèrement teinté de vert, irisation couvrante brun-noir.
3 36 DH.96.S2.V05 sans élément 
chronologique
Lèvre rentrante repliée vers l’extérieur de lampe en forme de bol, 
couleur vert d’eau clair, irisation couvrante blanche.
4 252 DH.93.S5.B126 postérieur au milieu 
du VIIIe s.
Lèvre épaissie précédée d’une concavité interne et panse en forme 
de tulipe de verre à pied (4 frgts) ou de lampe, couleur bleu très clair, 
irisation partielle blanche.
5 11 DH.96-pièce 3 
sous niv. 
effondrement
? Lèvre épaissie à extrémité légèrement rentrante et panse conique de 
verre à pied ou de lampe, couleur vert d’eau.
5a 51 DH.96.S2.U07 sans élément 
chronologique
id., fils bleu turquoise horizontaux incrustés dans la matière vitreuse, 
couleur bleu très clair, irisation partielle blanche.
6 187 DH01.S10.131 fin VIIe-milieu VIIIe s. Panse cylindrique et concave de large bol ou d’assiette (5 frgts), 
couleur bleu très clair, irisation partielle blanc laiteux.
7 239 DH.93.S2.K10 milieu VIIIe s.-IXe s. et 
plus tardif.
Lèvre à épaississement interne de gobelet, couleur bleu clair, 
irisation constituée de points blancs.
7a 38 DH.96.S2.V05 sans élément 
chronologique
id., couleur bleue, irisation partielle blanche.
7b 225 DH.93.S2.H60 fin VIIe-milieu VIIIe s. Lèvre épaissie et rentrante de gobelet se resserrant vers le haut, 
couleur bleu clair, irisation partielle blanche.
7c 237 DH.93.S2.K10 milieu VIIIe s.-IXe s. et 
plus tardif
id., couleur vert clair.
non ill. 238 DH.93.S2.K10 milieu VIIIe s.-IXe s. et 
plus tardif
id., couleur vert d’eau, irisation partielle blanche.
8 50 DH.96.S2.U07 sans élément 
chronologique
Lèvre rentrante précédée d’une concavité interne de forme 
indéterminée, couleur vert d’eau très clair, irisation partielle blanche.
9 59 DH.96.S2.V07 sans élément 
chronologique
Bas de panse en forme de calice de verre à pied ou de lampe, couleur 
vert-jaune, irisation couvrante blanche et noire.
10 93 DH.98.S3.M117 fin VIIe-milieu VIIIe s. Lèvre évasée et épaissie de gobelet cylindrique (2 frgts), couleur vert 





id., couleur vert-jaune, irisation couvrante blanche.
11 97 DH.98.S6.C3 Fin VIIe-milieu VIIIe s. Lèvre épaissie de gobelet cylindrique aux parois concaves (4 frgts), 
couleur indiscernable, irisation couvrante beige et jaune.
12 235 DH.93.S2.K10 fin VIIe-milieu VIIIe s. 
ou plus tardif
Lèvre arrondie de gobelet conique, couleur vert-jaune, irisation 
partielle blanche.
13 17 DH.98.S2.FF1 
 
fin VIIe-milieu VIIIe s., 
XVIe s.
Lèvre épaissie de vase cylindrique dont la paroi interne montre un 
repli, couleur vert clair, irisation partielle blanc-argent.
14 259 DH.93.S3.G400 
 
fin VIIe-milieu VIIIe s. Lèvre arrondie et évasée de pot globulaire, couleur verte, irisation 
couvrante blanc laiteux et brune.
15 217 DH.93.S2.H40 fin VIIe-milieu VIIIe s.,  
XVe s.
Panse de pot décorée de fils de verre appliqués en zigzag, couleur 
indiscernable, irisation couvrante brune.
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Figure 8 : Verreries du VIe siècle au VIIIe siècle.
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Figure 9 : Verreries du VIe siècle au VIIIe siècle
No fig./phot. No inv. US Dat. contexte Description
1 240 DH.93.S2.K10 milieu VIIIe s.-IXe s. ou 
plus tardif





DH.01.S10.131 fin VIIe-milieu VIIIe s. id., couleur bleu très clair, irisation constituée de points blancs.
2 69 DH.98.S2.EE1 fin VIIe-milieu VIIIe s., 
XVIe s.
Lèvre ourlée vers l’intérieur de flacon, col cylindrique, couleur vert 
clair, irisation couvrante brun-noir.
3 130 DH.01.S7.OV/04-
OW/04.14-15
fin IIe-début IVe s. Lèvre arrondie de flacon, col en entonnoir, couleur indiscernable, 
irisation couvrante brune et grise.





DH.93.S2.H49 fin VIIe-milieu VIIIe s., 
XVe s.
Col conique de flacon, deux côtes horizontales façonnées dans la 




DH.93.S2.H49 fin VIIe-milieu VIIIe s., 
XVe s.
Lèvre évasée repliée vers l’intérieur de flacon, couleur bleu 




DH.93.S2.H39 fin VIIe-milieu VIIIe s. Panse de flacon soufflé au moule décorée de larges côtes verticales, 
couleur vert orangé, irisation partielle externe blanchâtre.
8 183 DH01.S10.131 fin VIIe-milieu VIIIe s. Panse ovoïde de flacon (3 frgts), couleur bleu très clair, irisation 
ponctuelle blanche.
8a 83 DH.98.S2.W1 contexte hétérogène id., départ de panse et de col (3 frgts), couleur vert d’eau clair, 
irisation ponctuelle blanche.
8b 45 DH.96.S2.U07 sans élément 
chronologique
id., couleur bleu très clair, irisation presque couvrante blanche.
8c 263 DH.93.S3.G400-
ouest
fin VIIe-milieu VIIIe s. Épaule, couleur orange, irisation couvrante externe blanche.
9 44 DH.96.S2.U07 sans élément 
chronologique
Col cylindrique de flacon, panse ovoïde (2 frgts), couleur vert clair, 
irisation constituée de points blancs.
9a 91 DH.98.S2.Z 2.00 fin VIIe-milieu VIIIe s., 
XVIe s.
Départ de col, couleur bleue, irisation partielle blanche.
10 63 DH.98.S2.CC2 ? Lèvre repliée vers l’intérieur de cruche, anse verticale à section 
ovale rainurée face interne, couleur vert bronze, irisation couvrante 
blanche.
11 Lot 12a DH.98.S3.M117 fin VIIe-milieu VIIIe s. Anse verticale à section en forme de losange, couleur verte, 
irisation ponctuelle brun clair.
12 65 DH.98.S2.CC10 fin VIIe-milieu VIIIe s. Tubulure à paroi très fine et massive, section ovale, couleur orange.
13 211 DH.93.S2.H5/H6 XVe s. et plus ancien Panse décorée d’au moins deux rangées de
protubérances obtenues par pincement de la matière vitreuse 
(8 frgts), couleur vert-jaune, irisation constituée de taches blanches.
14 94 DH98.S3.M117 fin VIIe-milieu VIIIe s. Panse cylindrique de cruche soufflée au moule décorée d’une 
croix latine en creux, couleur orange, irisation constituée de points 
blancs.
15 52 DH96.S2.U07 sans élément 
chronologique
Panse cylindrique de cruche soufflée au moule décorée d’un cercle 
inscrit dans un carré, couleur orange, irisation partielle blanche.
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16 128 DH01.S7.OV/04-
OW/04.14-15
fin IIe-début IVe s. Panse à section sinueuse de balsamaire tubulaire double ?, fils de 




fin VIIe-milieu VIIIe s. Panse sphérique et fond épais convave de balsamaire (?), couleur 
vert-jaune, irisation non couvrante brune et blanche.
18 250 DH.93.S4.C118 fin VIIe-milieu VIIIe s. Fond convexe, trace de pontil ayant laissé un morceau de verre, 
couleur vert clair, irisation partielle jaune.
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Figure 9 : Verreries du VIe siècle au VIIIe siècle.
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Figure 10 : Verreries à partir du VIIIe siècle
No fig./phot. No inv. US Dat. contexte Description
1 246 DH.93.S2.N-mur 
N1
fin VIIe-milieu VIIIe s., XVe s. Lèvre épaissie de bol hémisphérique, couleur vert clair, 
irisation partielle.
2 167 DH.01.S10-105 XVIe s. Lèvre ourlée vers l’intérieur de bol hémisphérique, couleur 
bleu intense, irisation partielle blanche.
3 55 DH.96.S2.V02 sans élément 
chronologique
Lèvre épaissie de bol cylindrique, couleur bleue, irisation 
ponctuelle blanche.
4 34 DH.96.S2.U02 sans élément 
chronologique
Lèvre ourlée vers l’intérieur de pot se resserrant vers le haut, 
couleur indiscernable, irisation couvrante beige et jaune.
5 249 DH.93.S2.N3 fin VIIe-milieu VIIIe s., XVe s. Lèvre épaissie de pot se resserrant vers le haut, une ligne 
horizontale brune incrustée dans la matière vitreuse sur 
l’extrémité supérieure externe de la lèvre, couleur verte, 
irisation partielle blanche.
6 172 DH.01.S10.104 XVe s., XVIe s.  Lèvre rentrante repliée vers l’extérieur de gobelet, couleur 
bleu turquoise, irisation constituée de taches blanches.
7 168 DH01.S10-105 XVIe s. Lèvre épaissie de gobelet se resserrant vers le haut, couleur 
bleu clair, irisation blanche.
8 DH87.C2.F3 tombe nabatéo-romaine 
d’après Lenoble, cf. 
LENOBLE et alii 2001, 
p. 142, fig. 26.1
Cruche complète soufflée dans un moule, anse verticale 
à section ovale, panse ovoïde décorée de petits cercles en 
creux, col se resserrant vers le haut, embouchure treflée à 
lèvre ourlée vers l’intérieur, couleur miel.
9 255 DH.92.FR-0F/1001 ? Lèvre repliée vers l’intérieur non serrée de flacon, col 
cylindrique convexe, lèvre et col respectivement de couleur 
bleu turquoise et verte, irisation couvrante brune.
9a 54 DH.96.S2.V
couche omeyyade




242 DH.93.S2.K18 milieu VIIIe-IXe s. ou plus 
tardif
Col cylindrique côtelé à lèvre ourlée vers l’intérieur de flacon 
(2 frgts), couleur bleu turquoise, irisation partielle blanche.
11 24 DH.96. 
S2.R(est).03
fin VIIe-milieu VIIIe s. Lèvre évasée et épaissie de flacon, couleur bleu clair.
12 264 DH.91.S3.G400 fin VIIe-milieu VIIIe s. Lèvre de balsamaire ourlée vers l’intérieur, couleur vert-
jaune, irisation couvrante brun clair et crème.
12a 21 DH.96.
S2.R(est).03
fin VIIe-milieu VIIIe s. id., couleur indiscernable, irisation couvrante blanchâtre.
13 112 DH01.S2.G110-
Canalisation
IVe s. Lèvre coupée de flacon, couleur verte, irisation couvrante 
brune et crème.
13a 178 DH.01.S10.120 fin VIIe-milieu VIIIe s. id., embouchure irrégulière et col court conique de fiole, 
couleur vert-jaune, irisation ponctuelle blanche.
14 125 DH.93.S2.N3 fin VIIe-milieu VIIIe s., XVe s. Lèvre évasée repliée vers l’intérieur de flacon, couleur bleue, 
irisation partielle blanche.
15 124 DH.93.S2.N3 fin VIIe-milieu VIIIe s.,  
XVe s.
Col cylindrico-concave à lèvre irrégulière repliée vers 





XVIe s. ? Panse complète de flacon à section rectangulaire, col conique, 
fond légèrement bombé, trace de pontil, couleur ?
17 241 DH.93.S2.K10 milieu VIIIe s.-IXe s. ou plus 
tardif
Base massive décorée dans le bas de la panse d’un motif en 
creux : graffiti récent (?), couleur bleu turquoise, irisation 
partielle blanche.
18 19 DH.96.S2.R02 sans élément 
chronologique
Fond conique, trace de pontil, couleur bleu-vert, irisation 
partielle blanche.
19 230 DH.93.S2.I.35 XVe s. Base annulaire de bol (?) à anneau appliqué, trace de pontil, 
couleur vert-jaune.
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Figure 10 : Verreries à partir du VIIIe siècle.
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Figure 11 : Petit mobilier, verre architectural
No figure/photo No inv. US Dat. Contexte Description
1 129 DH.01.S7.OV/04-
OW/04.14-15
fin IIe-début IVe s. Fragment de paroi à bord coupé de 
verre à vitre plat circulaire, soufflage au 
cylindre ?, couleur vert foncé, irisation 
ponctuelle brune.
2 95 DH.98.S7.A006 IIIe s. Fragment de paroi à bord coupé de 
verre à vitre plat circulaire, soufflage 






Lenoble, cf. LENOBLE 
et alii 2001, p. 135
Fragment de verre taillé ?, couleur 
indiscernable.
4 210 DH.93.S2.J8 fin VIIe-milieu VIIIe s. Bord horizontal épais et sinueux de verre 
à vitre moulé (?), couleur verte, irisation 
ponctuelle blanche.
5 15 DH.98.S2.AA-5 fin VIIe-milieu VIIIe s. Fragment de paroi montrant une trace 
circulaire taillée dans la matière vitreuse : 
emplacement d’un élément d’incrustation, 
couleur bleue, irisation ponctuelle blanche.
6 Lot 4 DH.98.S2.CC8 XVe s. Deux fines plaquettes d’un même objet, 




hétérogène Pion complet à section en D, couleur bleu 





Lenoble, cf. LENOBLE 
et alii, 2001, p. 135
Perle cylindrique à section circulaire en 
pâte de verre colorée, décor incrusté bleu 





Lenoble, cf. LENOBLE 
et alii, 2001, p. 138, 
fig. 26:2
Perle à double cylindre et à section 
circulaire, couleur ?, associée à des 





Lenoble, cf. LENOBLE 
et alii, 2001, p. 138, 
fig. 26:2
id.
10, ph. 13-fig. 15 16 DH.98.S2.AA5 fin VIIe-milieu VIIIe s. Pâte de verre en forme de bille percée 
de trois trous non évidés, couleur 
indiscernable, irisation couvrante noir 
brillant.
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Figure 11 : Petit mobilier, verre architectural.
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Figure 12.
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Figure 13 (clichés F. Bernel, IFPO).
1. Inv. 267 : fig. 1, no 8a. 2. Inv. 195 : fig. 1, n
o 14.
3. Inv. 100 : fig. 2, no 3.
4. Inv. 127 : fig. 4, no 1.
5. Inv. 119 : fig. 4, no 7.
6. Inv. 87 : fig. 5, no 7.
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7. Inv. 134 : fig. 6, no 8. 8. Inv. 177b : fig. 7, n
o 2j.
9. Inv. 42 : fig. 7, no 2h. 10. DH.04.S10.D103.V1 : fig. 10, no 16.
Figure 14 (clichés F. Bernel, IFPO).
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11. Inv. 242 : fig. 10, no 10.
12. Inv. 60 : fig. 1, no 20a.
13. Inv. 16 : fig. 11, no 10.
14. Inv. 71 : fig. 1, no 21.
Figure 15 (clichés F. Bernel, IFPO).

